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Poèetkom XIX. stoljeæa u Europi su se za kolovanje ininira i arhitekata
osnivali politehnièki instituti izvan postojeæih sveuèilita, koji su negdje
sredinom stoljeæa pretvarani u visoke tehnièke kole s posebnim odjelima.
Krajem XIX. stoljeæa visoke tehnièke kole zakonski su izjednaèene po pravima
sa sveuèilitima kada su dobile pravo dodjele doktorata tehnièkih znanosti. U
Hrvatskoj se rasprava oko opravdanosti i nunosti osnivanja visoke tehnièke
kole vodila izmeðu ininira okupljenih u Drutvu ininira i arhitekata i kr. Zem.
vlade na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeæe.
In the early 19th century, architectural and engineering education in European
countries was provided in polytechnics operating independently of the existing 
universities. By mid-century they were turned into technical colleges with
special departments. By the end of the 19th century, technical colleges were
leveled with universities in terms of their legal rights and were allowed to
award doctorates in technical sciences. In Croatia, discussions about the need
and justification of founding technical colleges were carried on between the
Association of Engineers and Architects and the Royal National Government in








Po è et kom XIX. stol je æa u Eu ro pi su se za
ko lo van je inini ra i ar hi te ka ta osni va li po li -
teh ni è ki in sti tu ti iz van po sto je æih sve u è i li ta,
koji su neg dje sre di nom stol je æa pret va ra ni u
vi so ke teh ni è ke ko le s po seb nim od je li ma.*
Kra jem XIX. stol je æa vi so ke su teh ni è ke ko le
za kon ski iz jed na è e ne po pra vi ma sa sve u è i -
li ti ma kada su do bi le pra vo dod je le dok to ra -
ta teh ni è kih zna no sti. U ne pu nih sto go di na
izvre na je prom je na od po li teh ni è ke usta no -
ve za obra zo van je inini ra opæe spre me pa do
vi so ke teh ni è ke ko le (za pra vo teh ni è kog
sve u è i li ta), gdje se na spe ci ja li zi ra nim od je -
li ma (fa kul te ti ma) ko lu ju inini ri-spe ci ja li sti
za po je di na po dru è ja.
U Hrvat skoj se èi ta va ra spra va oko teh ni è ke
izo braz be od vi ja la na pri je la zu iz XIX. u XX.
stol je æe. Ra spra va se ci je lo vri je me vo di la iz -
me ðu inini ra okup lje nih u Dru tvu inini ra i
ar hi te ka ta, i kr. Zem. vla de oko oprav da no sti i 
nuno sti osni van ja vi so ke teh ni è ke ko le.
Inini ri i ar hi tek ti ko lo va ni na vi so kim teh ni è -
kim ko la ma u Beèu i Pra gu iz ra di li su èi tav
niz prak ti è nih (fi nan cij skih i pro gram skih) pri -
je dlo ga za uspo stav ljan je vi so ko kol ske teh -
ni è ke izo braz be, ali uprav na ad mi ni stra ci ja
nije sma tra la tu za mi sao vri jed nom pot po re.
Zbi van ja oko osni van ja ra di kal no su se ub rza -
la ra spa dom Au stro-Ugar ske Mo nar hi je.
ZBI VAN JA U EU RO PI U XIX. STOL JE ]U
EU RO PE AN PRO CES SES IN THE 19TH
CEN TURY
U dru goj po lo vi ci XVIII. stol je æa fran cu ski fi lo -
zo fi pro svje ti teljstva po sta vi li su tvrdnju o po -
seb no sti ljud ske vrste zbog po sto jan ja ne pre -
kid ne elje za znan jem.1 Raz mi ljan je se te me -
ljilo na pret po stav ci da u sva kom po je din cu
po sto ji in te lek tual na pret hod na sklo nost za
uè en je i sklo nost ne pre kid nom usav ra van ju.
Unu tar de mok rat ske drave s ustro je nim su -
sta vom jav ne izo braz be, znan stve na i teh ni è -
ka istraivan ja te melj su teh no lo kog i in du -
strij skog na pret ka, to do vo di do po bol jan ja
op æeg i in di vi dual nog do bra slo bod nih i jed -
na kih sta nov ni ka.
Ubrza na in du stri ja li za ci ja po è et kom XIX. sto -
ljeæa bila je slje de æi ut je caj koji je izaz vao
znat nu prom je nu su sta va ko lo van ja inini ra
i ar hi te ka ta. Indu strij ski ko lo va ni inini ri i ar -
hi tek ti u prak ti è nom su dje lo van ju bili usmje -
re ni na po di zan je ivot nog stan dar da i una -
pre ði van je uv je ta rada.
ãÉCO LE POL YTEC HNI QUE” U PA RI ZU
ãÉCO LE POL YTEC HNI QUE” IN PA RIS
Kra jem XVIII. stol je æa osno va na je 1797. go di -
ne Éco le Pol ytec hni que u Pa ri zu, koja je bila
prva vi so ko kol ska usta no va za ko lo van je
inini ra i ar hi te ka ta.2 Zbog po sve dru kè i je ga
shva æan ja ar hi tek ton ske te o ri je i prak se po è eo 
je ra di kal ni po mak od tra di cio nal no ga maj -
stor skog na è i na ko lo van ja ar hi te ka ta na od -
je li ma Aka de mi ja li kov nih um jet no sti pre ma
pri bliavan ju no voj ininir skoj pro fe si ji koja je
ko lo va na na in du strij ski usmje re nom i ujed -
na è e nom na stav nom pro gra mu. U me to do lo -
gi ji pri je no sa znan ja pro fe so ri su po ti ca li stu -
dentsku mo ti va ci ju za sa mo stal no uè en je i dje -
lo van je. Meðu ute mel ji tel ji ma po seb no mje sto 
za u zi ma ju ma te ma ti è ar Ga spard Mon ge i ke -
mi è ar Anto i ne-Fran ço is de Fo ur croy, koji je sa -
sta vio pri je dlog za ko na o osni van ju.
No vost je znan stve na ute mel je nost na stav -
no ga pro gra ma u ko lo van ju inini ra i ar hi te -
ka ta, koja ih je tre ba la ospo so bi ti za snaan
ut je caj na so ci jal ni na pre dak èi ta vo ga dru -
tva. U obra zov nom kon cep tu na gla a va lo se
ne pre sta no po ve zi van je znan stve ne te o ri je i
sva kod nev ne teh ni è ke prak se. Na stav ni je
pro gram bio za mi ljen s ustro je nim su sta vom 
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* Svi pro fe sio nal ni na slo vi i teh ni è ki na zi vi pi sa ni su
kur zi vom jer su upo tri jeb lje ni u tek stu kako su se prim je -
njiva li u su vre me noj teh ni è koj prak si na pri je la zu XIX. i XX.
stol jeæa.
1 Pfam mat ter, 2000: 17-38.
2 Pfam ma tter, 2000: 39-66 i 88-99.
stal nih pred me ta i pra te æih vjebi, na ko ji ma
su se raz ra ði va li prak ti è ni za da ci. U pro fe sor -
skom zbo ru vo de æe su osob no sti bili pro fe sor
nacrtne ge o me tri je Ga spard Mon ge i ar hi tekt
Jean-Ni co las-Lo u is Du rand, koji je osmi slio
ino va tiv ni na stav ni pro gram ko lo van ja ar hi -
te ka ta za na do la ze æe in du strij sko raz dob lje.
Me to do lo gi ja pre da van ja i vjebi u ar hi tek -
ton skoj kom po zi ci ji nije bila usmje re na na
pro u è a van je sti la, veæ na usva jan je me to de
rje a van ja odre ðe no ga za dat ka, ute mel je ne
na pro u è a van ju fun kci je, kon struk ci je i mo du -
lar ne ko or di na ci je. Jed na od po slje di ca jest
raz voj teh no lo gi je, po seb no ar hi tek ton skog
ininir stva. 
Prem da se Éco le Pol ytec hni que èe sto uspo re -
ði va la s drav nom voj nom ko lom u raz dob lju 
od 1797. do 1830., pro fe so ri i stu den ti stvo ri li
su na stav ni pro gram i me to do lo gi ju po li teh ni -
è ko ga mo de la teh ni è kog ko lo van ja koji je
bio iz ra zi to ino va ti van, pa zato i do mi nan tan
u Eu ro pi.3
ãÉCO LE CEN TRA LE DES ARTS ET
MA NU FAC TU RES” U PA RI ZU
ãÉCO LE CEN TRA LE DES ARTS ET
MA NU FAC TU RES” IN PA RIS
Sve ub rza ni ja in du stri ja li za ci ja zah ti je va la je
ne pre sta no osu vre men ji van je teh ni è kog ob -
ra zo van ja i po tak la prom je nu u ininir skom
dje lo van ju - od inini ra kao neke vrste ge ne -
ra li za to ra pre ma odre ðe noj stru kov noj spe ci -
ja li za ci ji. The o do re Oli vier, Jean-Bap ti ste Du -
mas i Alphon se La val le ute mel ji li su Éco le
Cen tra le des Arts et Ma nu fac tu res u Pa ri zu
1828. go di ne kao neku vrstu vi so ko kol skog
od go vo ra na sve veæe zah tje ve su vre me ne in -
du stri je.4 U ko li su el je li stvo ri ti i pre da va ti
novi su stav in du strij skih zna no sti (in du strij -
ska fi zi ka i ke mi ja, stro jar sko ininir stvo, ar hi -
tek ton sko ininir stvo, in du strij sko kon struk -
tiv no ini nir stvo), u ko ji ma se el je lo - zbog
po tre ba ininir ske prak se - me ðu sob no po ve -
za ti pri ro do slov ne zna no sti s ne po sred nim in -
du strij skim zah tje vi ma. No vost je uvo ðen je
pri jam nog ispi ta 1837., s obraz loen jem da vi -
so ko k va li tet ni pro gram pre da van ja moe biti
dje lot vo ran samo ako su stu den ti od go va ra -
ju æe pri prem lje ni i in te lek tual no spo sob ni jer
upis je prvi ko rak u oda bra noj ka ri je ri. Pre ma
prom je na ma na stav no ga pro gra ma iz 1839.,
te mel jno obra zo van je iz pri ro do slov nih i pri -
mi jen je nih zna no sti stje ca lo se u prva tri se -
me stra. U slje de æa tri se me stra po è e la je spe -
ci ja li za ci ja - po iz bo ru stu den ta - pre ma pre -
ciz no odre ðe nim pred me ti ma in du strij skih
zna no sti u ko ji ma su bila za stup lje na sva
znan ja o su vre me nom teh no lo kom raz vo ju.
Char les Lo u is Mary bio je je dan od vo de æih
pro fe so ra ko le. U pred me tu Arhi tek ton sko
ininir stvo, ti je kom du go go di njih pre da va -
nja sa sta vio je en cik lo pe dij ski zbor nik znan ja
i te o ri ja o ar hi tek tu ri. Kao Du ran dov stu dent,
C. L. Mary shva æao je vanost fun kci je u ar hi -
tek ton skoj kom po zi ci ji, ali je po drob ni je uka -
zao na zna è en je no si ve kon struk ci je. 
ko lo van je se zav ra va lo s di plo mom kon -
struk to ra ili ar hi tek ta - inini ra, koja je ja mè i la 
po sti gnu to ve li ko opæe i spe ci ja li sti è ko zna -
nje, to je prak ti è nim dje lo van jem ut je ca lo na
olak an je pro ce sa rada prim je nom me ha ni za -
ci je (te ka in du stri ja, agro no mi ja); po bol ja -
nje kva li te te ivo ta uvo ðen jem zdrav stve nih i
hi gi jen skih stan dar da (osvjet ljen je, gri jan je,
vo do vod, ka na li za ci ja u stam be nim i jav nim
zgra da ma); po bol jan je jav no ga pri je vo za
(grad nja el jez ni è ke mree). 
Mo del spe ci ja li zi ra no ga in du strij skog obra -
zo van ja, koji je izum ljen i usav ren na Éco le
Cen tra le des Arts et Ma nu fac tu res, na neki je
odre ðe ni na è in na sta vak pret hod ne po li teh -
ni è ke tra di ci je, ali je zbog sve ub rza ni je in du -
stri ja li za ci je zna è io po è e tak znat no veæe spe -
ci ja li za ci je u ininir skom dje lo van ju.
ãPOL YTEC HNI KUM” U KARLSRU HEU
ãPOL YTEC HNI KUM” IN KARLSRU HE
Pol ytec hni kum u Karlsru heu sli je dio je od
osni van ja 1825. pa sve do 1832. opæe prih va -
æe ni mo del Éco le Pol ytec hni que, do nek le pri -
la go ðen re gio nal nim zah tje vi ma.5 Karl Frie -
drich Ne be nius pro veo je 1832. pro gram sko
pre u stroj stvo po uzo ru na Éco le Cen tra le des
Arts et Ma nu fac tu res. Cilj mu je bio po ja è a ti
usmje re nost na stav no ga pro gra ma pre ma
zah tje vi ma su vre me ne in du stri je. Zadrano je 
osnov no opæe obra zo van je ti je kom prve tri
go di ne, ali je po ve æan broj spe ci ja li zi ra nih
ko la od dvi je na pet: ininir ska ko la, ar hi -
tek ton ska ko la, u mar ska ko la, obrtna ko -
la i vi so ka ko la za trgo vi nu.
Osnov na zna è aj ka ãKarlsru he - mo de la u vi -
so ko kol skom obra zo van ju inini ra jest da su 
smje ro vi stu di ran ja èi ni li ne za vi sne spe ci ja li -
zi ra ne ko le, uje din je ne u jed noj, sre di njoj
usta no vi. Slje de æe pre u stroj stvo pro veo je ti -
je kom 1841. Fer di nand Red ten ba cher koji je
na Vi so koj ko li za trgo vi nu uveo od je le stro -
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3 Kro no lo gi ja osni van ja: Éco le Pol ytec hni que: Pa riz,
1794.; Prag, 1806. (pre da je se ar hi tek tu ra i gra ðev ne kon -
struk ci je); Graz, 1814.; Beè 1815. (pre da je se ar hi tek tu ra i
gra ðev ne kon struk ci je); Karlsru he, 1825.; Darmstadt
1826.; München 1827.; Éco le Cen tra le des Arts et Ma nu fac -
tu res: Pa riz, 1828.; Stut tgart, 1829.; Kra kov, 1833. (pre da je 
se ar hi tek tu ra i gra ðev ne kon struk ci je do 1875.); Brno,
1843.; Lem berg, 1844. (pre da je se ar hi tek tu ra i gra ðev ne
kon struk ci je); Buda, 1855.; Eid ge no es si sche Pol ytec hni -
kum: Zürich, 1856.
4 Pfam mat ter, 2000: 103-127 i 198-205.
5 Pfam mat ter, 2000: 228-238. Po li teh ni è ki in sti tut u
Karlsru heu pret vo ren je za ko nom u Vi so ku teh ni è ku ko lu
1865.
jar ske teh no lo gi je i ke mij ske teh no lo gi je. No -
vost je osni van je ka te dre za po vi jest jer je
sma trao da su vre me ni inini ri osim obra zo -
van ja u zna no sti i teh no lo gi ji mo ra ju ti je kom
stu di ran ja do bi ti i hu ma ni sti è ku izo braz bu
radi uspje ni je in te gra ci je u jav ni ivot. Za
Red ten ba che ro va vod stva Pol ytec hni kum u
Karlsru heu po stao je jed na od vo de æih ininir -
skih ko la sre di nom XIX. stol je æa u Eu ro pi. 
ãEID GE NO ES SI SCHE POL YTEC HNI KUM” U
ZÜRI CHU
 ãEID GE NO ES SI SCHE POL YTEC HNI KUM”
IN ZÜRICH
Na sta vak usav ra van ja mo de la ininir skog
ko lo van ja pred stav lja Eid ge no es si sche Pol -
ytec hni kum u Züri chu, koji su 1855. ute mel ji li
Jo seph von Deschwan den i Alfred Escher.6
Na stav ni pro gram po nu dio je cje lo vi te i ne za -
vi sne smje ro ve stu di ran ja usmje re ne pre ma
spe ci fi è no sti ma po je di nih pro fe sio nal nih po -
dru è ja. Istak nu to je zna è en je opæe izo braz be
za ar hi tek te i inini re. Na kra ju sva ke go di ne
odrava li su se zavrni ispi ti, a ko lo van je je
zav ra va lo di plom skim ispi tom. Po sto ja li su
ovi smje ro vi stu di ran ja: ar hi tek ton ska ko la,
ci vil no ininir stvo, stro jar ska teh no lo gi ja, ke -
mi ja, u mar stvo (od 1869. pret vo ren je u od jel 
za agro no mi ju i u mar stvo). U Za ko nu o osni -
van ju Po li teh ni è ke ko le iz vel ja èe 1854. bila
je pred vi ðe na ã ko la vi so ke na o braz be za po -
li ti è ke i hu ma ni sti è ke zna no sti, a osno va na
je kao e sti ãod jel za fi lo zo fi ju, na cio nal nu
trgo vi nu i in du stri ju. e sti od jel opæe izo -
braz be bio je po di jel jen na tri po dru è ja: pri ro -
do slov ne zna no sti, ma te mat ske zna no sti i
knjiev nost-na cio nal na in du stri ja-trgo vi na
(te o ret ska i ek spe ri men tal na ke mi ja, astro -
no mi ja, po vi jest, po vi jest um jet no sti, pro sto -
ru è no crtan je). Pre i me no van je iz Eid ge no es -
si sche Pol ytec hni kum u Eid ge no es si sche Tec -
hni sche Hochschu le (vi car ska fe de ral na vi -
so ka teh ni è ka ko la) izvre no je tek 1911.,
kada su stek li pra vo na pod je lu dok to ra ta
teh ni è kih zna no sti. 
PO LI TEH NI ̂ KI IN STI TUT U PRA GU
POL YTEC HNIC IN PRA GUE
U sred njoj Eu ro pi naj sta ri ji je po li teh ni è ki in -
sti tut osno van u Pra gu 1806., i to po uzo ru na
Éco le Pol ytec hni que za stu pao je pro svje ti -
teljski svje to na zor po ve zi van ja pri rod nih zna -
no sti, teh ni è kih vje ti na i ko mer ci jal ne in du -
strij ske prim je ne.7 Ute mel ji telj Franz Jo seph
von Ger stner po di je lio je na stav ni pro gram u
èe ti ri osnov ne gru pe: ele men tar na ma te ma ti -
ka i nacrtna ge o me tri ja; me ha ni ka i hi dra u li -
ka; agro no mi ja, hi dra u li ka i ar hi tek ton sko
ininir stvo; opæa i spe ci ja li zi ra na teh ni è ka ke -
mi ja.8 Na sta va je bila po di jel je na na pre da -
van ja i vjebe. Osnov ni so ci jal ni cilj dje lo va -
nja bio je obav ljan je znan stve nih istraivan ja
te ko lo van je drav nih i voj nih slube ni ka,
upra vi tel ja tvor ni ca i trgo va è kih dru ta va, te
inini ra u pri vat noj in du stri ji. So ci jal no zna -
èenje dje lo van ja in sti tu ta naj bol je potvrðu je
ve lik broj (1485) upi sa nih stu de na ta ti je kom
1848., kada je in sti tut za kon skim ak tom do -
bio au to no mi ju po put sve u è i li ta.9 Bu du æi da
su u Èe koj bili ve o ma sloeni od no si iz me ðu
èe ke ve æi ne i nje ma è ke man ji ne, 1868. go di -
ne do la zi do raz dva jan ja je din stve nog in sti tu -
ta na nje ma è ki i èe ki po li teh ni è ki in sti tut, a
za kon skim dek re tom iz 1875. pret vo re ni su u
c. kr. vi so ke teh ni è ke ko le. Broj je stu de na ta
kon stan tno bio vi sok jer je 1906. bilo upi sa no
1200 stu de na ta na svim od je li ma.
PO LI TEH NI ̂ KI IN STI TUT U BE^U
POL YTEC HNIC IN VIEN NA
Slje de æa vrlo zna è aj na usta no va jest Po li teh -
ni è ki in sti tut u Beèu, koji je osno van 1815. go -
di ne.10 Jo hann Jo seph Prec htel je ute mel ji telj
obra zov no ga kon cep ta i na stav no ga pro gra -
ma. Jo hann Prechtel je meðu prvi ma ja sno
istak nuo da je osim obra zo van ja stru èn ja ka
za su vre me nu in du stri ju jo je dan od vanih
cil je va po sti æi jed nak dru tve ni sta tus sa sve -
u è i li ti ma na ko ji ma su se stu den ti ko lo va li
za rad u drav noj slubi i za znan stve no
istraivan je. Osnov na je zna è aj ka da se nije
na sto ja lo do slov no sli je di ti pa ri ki po li teh ni è -
ki mo del jer su veæ po sto ja le odre ðe ne in sti -
tu ci je u po je di nim pro fe sio nal nim po dru è ji -
ma. Kon cep ci ja Jo han na Prechtla moe se opi -
sa ti kao po ku aj spa jan ja u jed nu cje li nu vi so -
ko kol ske teh ni è ke usta no ve, mu ze ja teh no -
lo gi je i aka de mi je teh ni è kih zna no sti. Me to -
do lo ki se in zi sti ra lo na po ve zi van ju te o ret -
skih zna no sti i prak ti è nih in du strij skih po tre -
ba, i to pu tem pre da van ja i po kaz nih vjebi na 
prim je re nim mo de li ma. Obra zov ni je kon cept
omo gu æi vao pri stup stu di ju svim za in te re si -
ra ni ma bez po la gan ja pri jam nog ispi ta, a sva -
ki je stu dent sam oda bi rao pred me te koje æe
slu a ti. Zavrne di plo me nisu po sto ja le - kao
odre ðe ni su stav potvrde o ste è e nom znan ju. 
Od sa mog osnut ka pa do 1865./66. po sto ja li
su teh ni è ki i trgo va è ki (go spo dar ski) od jel. U
sta tu tu iz 1865. teh ni è ki je od jel pre u stro jen i
uve de no je pet no vih od je la: ininir ski - ce sto -
rad nje i vo do rad nje, ar hi tek ton ski, stro jar ski,
ke mij ski i opæi od jel.11 Pred me ti su po di jel je ni
u tri gru pe: pri ro do slov ni, teh ni è ki i opæi. U
nac rtu sta tu ta iz 1870., koji je odo bren 1875.
izvre no je pre u stroj stvo iz po li teh ni è kog in -
sti tu ta u vi so ku teh ni è ku ko lu s èe ti ri ne za vi -
sne stru è ne ko le: ininir ska ko la, ar hi tek -
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6 Pfam mat ter, 2000: 239-261.
7 Hla vin ka, 1906: 68-70.
8 Pfam mat ter, 2000: 209-221.
9 Hla vin ka, 1906: 68-70.
10 Pfam ma tter, 2000: 216-221.
11 Ne u wirth, 1915: 267.
ton ska ko la, stro jar ska ko la, ko la za teh ni -
è ku ke mi ju.12 Na èelu ko le bio je rek tor i vo di -
tel ji po je di nih od je la, koji su po sli je pre i me -
no va ni u de ka ne. Arhi tek ton ska je ko la u po -
è et ku tra ja la dvi je go di ne, a po sli je pre u stroj -
stva pro duena je na pet go di na. Za vo di tel ja
ko le (1866.-1870.) i efa ka te dre za re ne san -
snu ar hi tek tu ru iza bran je He in rich von Fer -
stell, koji je bio pro fe sor od 1866. do 1883. go -
di ne.13 Od 1868. uve de ni su pri jam ni ispi ti i
zavrna di plo ma. Ustroj stvo je zav re no za -
ko nom iz 1878. ko jim su uve de ni ob ve zat ni
prvi i dru gi dravni ispit.14 Na ra zi ni Au -
stro-Ugar ske Mo nar hi je svi su po li teh ni è ki in -
sti tu ti pret vo re ni u vi so ke teh ni è ke ko le
1879., to je bio jo je dan opæi ko rak pre ma
po sti zan ju sta tu sa teh ni è ko ga sve u è i li ta.15
HRVAT SKA
CRO A TIA
Kr. hrv.-slav. dvor ska kan ce la ri ja (od 1868. kr. 
Hrv.-Slav.-Dalm. zem. vla da) stvo ri la je do no -
en jem Za ko na o trgo va è ko-obrtni è kim ko -
mo ra ma (1868.) i Obrtnim za ko ni ma (1872. i
1884.) ad mi ni stra tiv ne pre duv je te za zav re -
tak mak ro pre u stroj stva go spo dar stva u
Hrvat skoj i Sla vo ni ji. Omo gu æe na je slo bo da
nat je can ja, uki nu ti su ce ho vi i po ti ca no je
osni van je obrtnih za dru ga, to je zna è i lo zav r -
e tak pre o braz be iz fe u dal nih u gra ðan ske or -
ga ni za cij ske obli ke u go spo dar stvu. Na kon
to je bio po stav ljen mak ro go spo dar ski ok vir, 
na sto ja lo se isto dob no èi ta vim ni zom na red bi 
pro ve sti sre ði van je stan ja u gra di teljstvu. Na -
red ba ma o ovla ten ji ma ci vil nih teh ni ka iz
1877. i o vo ðen ju gra di teljskog ob rta iz 1886.
zah ti je va lo se stru è no obra zo van je ujed na è e -
ne kva li te te i na è i na prov je re teh ni è ke ospo -
sob lje no sti, koje je ujed no da va lo jam stvo o
vi so koj ra zi ni do se gnu te stru è no sti na kon
zav ret ka ko lo van ja. Na kon to su za kon -
skim èlan ci ma i na red ba ma ostva re ni ad mi ni -
stra tiv ni pre duv je ti, po è e la je in ten ziv na pro -
ved ba prom je na u na è i nu teh ni è kog obra zo -
van ja, kao i obav ljan ja gra ðev nih ob rta.
Ne po sred na po slje di ca pro pi sa jest osni van je 
Obrtne ko le (1882.), i Klu ba inini ra i ar hi te -
ka ta (1878., a od 1884. mi jen ja se na ziv u
Dru tvo inini ra i ar hi te ka ta), te odla zak prve
ge ne ra ci je ar hi te ka ta na ko lo van ja u Beè
(1871.-1887.). Dje lo van jem Obrtne ko le ko -
na è no je na pu ten ce hov ski na è in obra zo va -
nja za nat skih maj sto ra i gra di tel ja. Osni van je
Klu ba inini ra i ar hi te ka ta zna è i lo je stva ran je
no vih stru kov nih in sti tu ci ja koje su pri la god -
lji vi je i bol je od go va ra ju in te re si ma stru ke u
iz mi jen je nim pri li ka ma u gra di teljstvu. Odla -
zak prve ge ne ra ci je na ih lju di na ko lo van je
u Beè - Jan ko Jo sip Gra hor /1871.-1880./, Jo sip 
Van ca /1876.-1883./, Lav Hö nig sberg
/1879.-1888./, Mar tin Pi lar /1880.-1886./,
Jan ko Hol jac /1884.-1887./ - do veo je do stva -
ran ja prve ge ne ra ci je za gre ba è kih ar hi te ka ta
koja ima aka dem sku izo braz bu.16 Oni uglav -
nom stu di ra ju na Vi so koj teh ni è koj ko li, pa
na dvo go di njem ar hi tek ton skom od je lu na
Aka de mi ji li kov nih um jet no sti. Na kon stje -
can ja, po eu rop skim mje ri li ma, prvok la sne ar -
hi tek ton ske izo braz be, vra æa ju se u Za greb,
gdje su pro fe sio nal nim dje lo van jem obil jeili
raz dob lje vi so ko ga hi sto ri ciz ma i po ve za li nas 
iz rav no sa su vre me nom sred njo e u rop skom
ar hi tek tu rom. 
Dru ga po slje di ca je po è e tak pre u stroj stva sa -
mog pro ce sa gra ðen ja. Stva ra ju se raz ni pri je -
laz ni obli ci jer se po stup no na pu ta jed no -
stav na ce hov ska or ga ni za ci ja gra ðen ja -
teaci, eg rti (na u è ni ci), kal fe (po moæ ni ci),
maj sto ri - i tei k sloenom obli ku spe ci ja li zi -
ra ne ma nu fak tur ne teh no lo gi je. Pro blem æe
na sta ti zbog èin je ni ce to u Hrvat skoj ne do -
sta ju su vre me ne obra zov ne in sti tu ci je gdje bi
se su stav no stje ca lo si ste ma ti zi ra no teh ni è ko 
znan je i obrtne vje ti ne, koje bi kr. zem. vla da
prov je ra va la a grad sko po gla var stvo iz da va -
njem obrtnih doz vo la i ad mi ni stra tiv no ure -
do va lo. 
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12 Ne u wirth, 1915: 296. Ka te dru za ar hi tek tu ru vo dio je
He in rich von Fer stell od 1866. do 1883. Karl Kö nig vodi pre i -
me no va nu Ka te dru za sred njov je kov nu i re ne san snu ar hi -
tek tu ru od 1884. do 1915. Franz von Kra us vodi po nov no
pre i me no va nu ka te dru za an tik nu i re ne san snu ar hi tek tu -
ru. Ka te dru za sta rokræan sku i sred njov je kov nu ar hi tek tu -
ru vodi Vik tor Luntz od 1885. do 1892. Max von Fer stell pre -
u zi ma ka te dru od 1892. Ka te dru za pro u è a van je ar hi tek -
ton skih obli ka, ar hi tek ton sko crtan je i sli kar sku per spek ti -
vu vodi od 1893. ar hi tekt Karl May re der. Dr. tech. ar hi tekt
Karl Ho ley pre da vao je pred met ãZa ti ta spo me ni ka od
1908. Dr. techn. ar hi tekt Max Fa bia ni pre da vao je ãC rtan je i 
mo de li ran je od 1910. De ka ni ar hi tek ton skog od je la: He in -
rich von Fer stell 1866.-1870.; Karl Kö nig 1884.-1888.; Karl
May re der 1904.-1908. Rek to ri vi so ke teh ni è ke ko le: He in -
rich von Fer stell 1880.-1881.; Karl Kö nig 1901.-1902.
13 Ne u wirth, 1915: 260-267. Na stav ni pro gram ba vio
se: te o ri jom gra ðev nih ma te ri ja la i gra ðev nih kon struk ci ja, 
ar hi tek tu rom, ar hi tek ton skim inen jer stvom, zna no æu o
fun kcio nal noj ar hi tek tu ri, op æom te o ri jom gra ðen ja (od
1867.), te o ri jom ar hi tek ton skih for mi (od 1875. ar hi tek ton -
sko crtan je, sli kar ska per spek ti va, ko lok vij o ur ba nom pla -
ni ran ju), po vi jest um jet no sti (od 1885.); gri jan je-ven ti la ci -
ja-pro tu poarna teh no lo gi ja (od 1894.), za ti ta spo me ni ka
(od 1908.).
14 Ne u wirth, 1915: 572-588. Na od je lu za vi so ko grad nju 
(ar hi tek tu ru) prvi dravni ispit po la gao se na kon èe ti ri se -
me stra i obuh va æao je slje de æe pred me te: ma te ma ti ku I,
nacrtnu ge o me tri ju, opæu i teh ni è ku fi zi ku, me ha ni ku, ar hi -
tek ton sko crtan je, niu ge o de zi ju, slo bod no ru è no crtan je I 
i II. Na kon slje de æa èe ti ri se me stra, pri je pri stu pan ja dru -
gom drav nom ispi tu, mo ra lo se poloiti pred me te vi so ko -
grad nju (gra ðe vin ske ma te ri ja le i gra ðe vin ske kon struk ci -
je) te ar hi tek tu ru. Pre o sta li su ispi ti obuh va æa li pred me te:
ge o lo gi ja I, gra ðev na me ha ni ka, en cik lo pe di ja inen jer -
skih zna no sti, opæe stro jar stvo, gra ðev no za ko no dav stvo,
po vi jest ar hi tek tu re, en cik lo pe di ja anor gan ske i or gan ske
ke mi je, crtan je or na me na ta i mo de li ran je.
15 Pfam ma tter, 2000: 214-215. U Au stri ji su ti je kom
1879. svi po li teh ni è ki in sti tu ti pret vo re ni u k.k. vi so ke teh -
ni è ke ko le. Na kon gre su vi so kih teh ni è kih ko la nje ma è -
ko ga go vor nog po dru è ja, odranom u Ber li nu 1880. go di -
ne, za traeno je za kon sko iz jed na è a van je sa sve u è i li ti ma
i mo guæ nost po sti zan ja dok to ra ta teh ni è kih zna no sti. Na
vis. tehn. ko la ma omo gu æe no je po sti zan je dok to ra ta teh -
ni è kih zna no sti 1899.
16 Ju riæ, 1991: 53-54.
MAR TIN PI LAR: SKEP TI CI ZAM O NU@NO STI
OSNI VAN JA VI SO KE TEH NI ̂  KE [KO LE
MAR TIN PI LAR: SCEP TI CISM ABO UT THE
NEED OF FO UN DING A TEC HNI CAL
COL LE GE
Go spo do! Veæ iz do sa da njeg teka na ih raz pra va
ja sno pro iz la zi, da se kod nas u Hrvat skoj ne ra zu -
mi je i ne cie ni pre ma za slu zi kul tur na moæ teh ni è kih
zna no sti, pa da se pre ma tomu sva pi tan ja, od no se -
æa se na teh ni ku raz prav lja ju i ured ju ju samo nuz -
gre di ce a na alost sko ro re do vi to bez po tra ge sav -
je ta u onih, koji su u teh ni è kih raz pra vah naj mje ro -
dav ni ji.
Mar tin Pi lar, *** 1891.b
Pri go dom ju bi lar ne go spo dar sko-u mar ske
izlobe 1891. odrana je iz van red na glav na
skup ti na Dru tva inini ra i ar hi te ka ta, gdje
se ra sprav lja lo o mo guæ no sti ma i te ko æa ma
teh ni è ko ga dje lo van ja u Hrvat skoj.17 Arhi tekt
Jan ko Jo sip Gra hor, in. Jo van Ta tiæ, in. Ko sta
To mac i ar hi tekt Mar tin Pi lar poz va ni su da
pod ne su uvod na te mat ska iz la gan ja.18 Ininir
Jo van Ta tiæ ana li zi rao je u iz vje ta ju mo guæ -
no sti una pre ðen ja dru tve no ga poloaja i
ugle da inini ra i ar hi te ka ta. Arhi tekt Jan ko Jo -
sip Gra hor opi sao je stan je u gra di teljstvu na -
kon uki nu æa ce ho va i uvo ðen ja slo bod ne kon -
ku ren ci je. Dok je u Za gre bu pri sut na pre ve li -
ka kon ku ren ci ja, u osta lim di je lo vi ma Hrvat -
ske i Sla vo ni je ima vrlo malo stru è no ospo -
sob lje nih oso ba.19 Ne po sred na po slje di ca
jesu vrlo nek va li tet ne grad nje. Je di no je rje -
en je osni van je ãgra ðev ne obrtne ko le gdje 
bi se ko lo va li grad ski gra di tel jni maj sto ri,
pa li ri, po slo vo ðe itd. Ininir Ko sta To mac po -
sta vio je u svom iz vje ta ju ne ko li ko pri je dlo -
ga za po bol jan je izo braz be inini ra u Au -
stro-Ugar skoj Mo nar hi ji. Prvi je pri je dlog
stva ran je opæe sred nje ko le, na kon koje bi se 
mo glo upi sa ti na vi so ke teh ni è ke ko le ili na
sve u è i li ta.20 Dru gi je pri je dlog prik lju è en je
vi so ke teh ni è ke ko le u sa stav sve u è i li ta jer
su po osnov nim prin ci pi ma znan stve nog
istraivan ja i obra zov nim do sti gnu æi ma pot -
pu no iz jed na è e ni. 
Arhi tekt Mar tin Pi lar ve o ma je opseno i su -
stav no ana li zi rao ide ju o po tre bi osni van ja vi -
so ke teh ni è ke ko le u Hrvat skoj. Je dan je od
po zi tiv nih raz lo ga sva ka ko to to bi ve lik broj
po laz ni ka bio iz ãsla ven skog juga i isto ka.
Osnov ni je ne do sta tak ide je to to u Hrvat -
skoj nema raz vi je nih gra ðev nih i in du strij skih
po du ze æa kao nunog pre duv je ta za na pre -
dak teh ni è kih zna no sti, gdje bi stu den ti ob ve -
zat no stje ca li po treb na prak ti è na isku stva.
Po tre be za inini ri ma i ar hi tek ti ma mogu se u
pot pu no sti za do vol ji ti ko lo van jem na po sto -
je æim vrlo kva li tet nim vi so kim teh ni è kim ko -
la ma u Au stro-Ugar skoj Mo nar hi ji. U Hrvat -
skoj i Sla vo ni ji osnov ni pro blem je ne do sta -
tak kva li tet no ko lo va no ga do ma æe ga po -
moæ nog teh ni è kog i obrtnog osob lja po put
grad skih gra di tel jnih maj sto ra, po slo vo ða,
maj sto ra zi da ra. Uglav nom pre vla da va ju do -
sel je ni stran ci iz dru gih di je lo va Mo nar hi je.
Arhi tekt Mar tin Pi lar pre dlae da se po au strij -
skim i nje ma è kim stan dar di ma osnu ju sred -
nje teh ni è ke ko le za po moæ no teh ni è ko
osob lje, koje bi na kon vi e go di nje prak se i
poloeno ga stru è nog ispi ta stje ca lo pra vo na
sa mo stal no vo ðen je gra ðev nog ob rta.
Osnov na zam jer ka na stav nom pro gra mu za -
gre ba è ke obrtne ko le jest pre ve li ka usmje re -
nost k um jet nom um je sto teh ni è kom ob rtu. 
Na kon uvod nih te mat skih iz la gan ja i ra spra -
va, na iz van red noj glav noj skup ti ni DIA 1891.
iz ra ðe no je i upu æe no kr. zem. vla di pet pred -
stav ki.21 Skep ti è na raz mi ljan ja u iz vje ta ju
Mar ti na Pi la ra bila su osno va za dvi je pred -
stav ke koje su se ba vi le nunom prom je nom
na stav no ga pro gra ma Obrtne ko le i pre u -
stroj stvom sred njih ko la, te ne u te mel je no -
æu osni van ja vi so ke teh ni è ke ko le. 
MI HAJ LO URSINY: IN@INIR SKI OD JEL KAO
PO SE BAN FA KUL TET NA SVE U ̂  I LI[ TU
MI HAJ LO URSINY: ENGI NE E RING
DE PAR TMENT AS A SE PA RA TE FA CULTY
WIT HIN THE UNI VER SITY
Uè i tel ji do ma æe teh ni è ke ko le biti æe go ji tel ji do -
ma æe teh ni è ke li te ra tu re. Bi blio te ka, po ku a li ta,
stru kov na li te ra tu ra pruaju pri li ke za usav ra van je 
u teh ni è koj stru ci, to je od oso bi te vano sti, jer
ako za iko ga, vrie di za inini ra, da uèi dok je iv.
*** 1898.b
Ti je kom 1897. go di ne na pri je dlog od sje è nog
sav jet ni ka dr. Ive Mal li na, upra vi tel ja go spo -
dar skog od sje ka, pre sta lo je do ta da nje ko -
lo van je u ma ra na kr. Go spo dar sko-u mar -
skom uè i li tu u Kriev ci ma i osno va na je kr.
u mar ska aka de mi ja kao sa stav ni dio Fi lo zof -
sko ga fa kul te ta na Sve u è i li tu u Za gre bu.22 U
po è et ku je na sta va tra ja la tri go di ne kao na
Vi so koj u mar sko-ru dar skoj ko li u è av ni ci
u Ugar skoj. Osni van je kr. u mar ske aka de mi -
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17 *** 1891.a: 27-30.
18 *** 1891.b: 46-52.
19 *** 1891.b: 46-47. Pre ma iska zi ma gra ðev nog ure da
unu tar njeg od je la kr. zem. vla de i za gre ba è ke Trgo va è -
ko-obrtni è ke ko mo re, u Hrvat skoj i Sla vo ni ji dje lu je ukup -
no 88 ko lo va nih oso ba: 30 ci vil nih inini ra, 2 ci vil na ar hi -
tek ta, 18 gra ðev nih mjer ni ka, 15 ovla te nih gra di tel ja, 23
zi dar ska maj sto ra. Od ukup no ga bro ja pri blino jed na tre -
æi na (32) dje lu je u Za gre bu: 10 ci vil nih inini ra, 2 ci vil na ar -
hi tek ta, 9 ovla te nih gra di tel ja, 4 zi dar ska maj sto ra, 3 pri -
vat na ar hi tek ta i 4 pri vat na gra di tel ja.
20 Osnov ni je raz log pot pu na iz jed na è e nost na stav nih
pro gra ma re al ke i opæe gim na zi je.
21 *** 1892.a: 3-6.
22 Rit tig, 1929: 373-375. Kral jev skim rje en jem od 12.
trav nja 1860. osno va no je kr. Go spo dar sko-u mar sko uè i -
li te u Kriev ci ma sa dva od je la. Na red bom od 13. o ujka
je vrlo je zna è aj no jer æe ona u ka sni jim ra -
spra va ma po sta ti odre ðe ni nuk le us za pok re -
tan je vi so ke teh ni è ke ko le. Na re do vi toj
glav noj skup ti ni Dru tva inini ra i ar hi te ka -
ta, odranoj 21. vel ja èe 1898., ra sprav lja no je
o pri je dlo gu pred stav ke kr. zem. vla di o po -
tre bi osni van ja dvo go di njeg te è a ja za ge o -
me tre pri za gre ba è kom Sve u è i li tu.23 Odlu ka
o iz ra di pred stav ke do ne se na je na glav noj
skup ti ni Dru tva inini ra i ar hi te ka ta odr a -
noj 28. vel ja èe 1896. go di ne.24 Arh. Jan ko Jo -
sip Gra hor, in. Mi haj lo Ursiny, prof. Mar tin
Se ku liæ i in. Fran jo Tom iæ kao od bor za po è e -
li su s ra dom u oujku 1896. go di ne.25
In. Mi haj lo Ursiny bio je idej ni pok re taè i
glav ni au tor osnov nih pri je dlo ga iz sa stav lje -
ne pred stav ke.26 Arhi tekt Mar tin Pi lar prik lju -
è io se od bo ru ti je kom 1897. pri iz ra di pri je dlo -
ga na stav nog pro gra ma i ustroj stva.27 Osnov -
ni raz log za osni van je ge o me tar skog te è a ja
na za gre ba è kom Sve u è i li tu jest pri li è no ne -
sre ðe no stan je u pro me tu s nek ret ni na ma u
Hrvat skoj i Sla vo ni ji. Pre ma odred ba ma Na -
red be o ci vil nim teh ni ci ma (1876.), teh ni è ki
ne do vol jno ko lo va ni po je din ci su na kon ne -
od go va ra ju æeg drav nog ispi ta pro gla e ni
ovla te nim zem ljom je ri ma, pa zato nisu bili
spo sob ni za vo ðen je vod nog pra va, pod je le
po sto je æih zem lji ta i iz ra de grun tov nih na -
crta. Na osno vi uspo red no ga pro u è a van ja
uspje nih eu rop skih prim je ra iz ve li ko ga voj -
vod stva Ba den skog, Ba var ske i au strij sko ga
di je la Mo nar hi je iz ra ðen je pre ci zan pri je -
dlog.28 U au strij skom su di je lu Mo nar hi je ge o -
me tri stje ca li te o ret sko znan je po la ze æi prve
dvi je go di ne vi so ke teh ni è ke ko le. Kad su
stu den ti poloili ispi te iz svih pro pi sa nih
pred me ta i na kon uspje ne ob ve zat ne tro go -
di nje prak se, mo ra li su s do brim uspje hom
poloiti stro gi dravni ispit pa bi tada stje ca li
di plo mu ge o me tra. Po se ban dvo go di nji te -
èaj za ko lo van je ge o me ta ra uve den je tek
1896. na au strij skim vi so kim teh ni è kim ko la -
ma. U pred stav ci je, po uzo ru na au strij ska
isku stva, pre dloen vrlo sli è an mo del osni -
van ja, ali u sklo pu Sve u è i li ta jer u Hrvat skoj
nije po sto ja la vi so ka teh ni è ka ko la. Osni va -
nje u sa sta vu Sve u è i li ta oprav da no je znat -
nim sman jen jem fi nan cij skih tro ko va.29 Na -
stav ni pro gram je kom bi na ci ja op æe ininir -
skih, ge o me tar skih, i kul tur no-teh ni è kih
pred me ta.30 ko lo van je bi zav ra va lo drav -
nim te o ret skim ispi tom pred pov je ren stvom
koje bi ime no va la kr. zem. vla da. Na kon
uspje no poloenog ispi ta bila bi ob ve zat na
dvo go di nja prak sa kod grad skih gra ðev nih
ure da ili ovla te nih ci vil nih inini ra. Po zav r -
et ku prak se stje ca li bi ovla ten je za sa mo -
stal no obav ljan je ge o me tar ske prak se. Na -
red bu o osni van ju ge o me tar sko ga te è a ja tre -
ba lo bi po pra ti ti na red bom ko jom se od tre -
nut ka stje can ja prvih ovla ten ja sa mo stal nih
ge o me ta ra za kon ski za bran ju je dod jel ji van je
ovla ten ja nek va li fi ci ra nim mjer ni ci ma i zem -
ljom je ri ma. 
Na glav noj su skup ti ni in. Mi lan Le nu ci i in.
Mi haj lo Ursiny po nov no iz ni je li pri je dlog o iz -
ra di pred stav ke za osni van je ininir skog od -
je la Vi so ke teh ni è ke ko le u Za gre bu. In. Mi -
lan Le nu ci, in. Mi haj lo Ursiny, arh. Jan ko Jo -
sip Gra hor, in. Jo sip Chva la, arh. Fer do Kon -
drat, arh. Mar tin Pi lar i prof. Mar tin Se ku liæ
od mah su iza bra ni u od bor koji je veæ kra jem
oujka 1898. iz ra dio nacrt pred stav ke.31 U od -
bo ru su glav nu ri jeè vo di li Mi lan Le nu ci i Mi -
haj lo Ursiny koji su po sta vi li po è et ne idej ne
odred ni ce i na kra ju uo bli è i li sva raz mi ljan ja
u zavrnom obli ku pred stav ke. Osnov ni po li -
ti è ki raz log osni van ja jest oslo ba ðan je od po -
dre ðe no ga po li ti è kog poloaja ko lo ni je i za vi -
sno ga ma te ri jal nog sta tu sa. Vi so ka teh ni è ka
ko la snano bi po tak nu la ko lo van je do ma -
æih inini ra koji bi dje lo van jem u drav noj
upra vi i in du strij skim tvrtka ma omo gu æi li teh -
ni è ki na pre dak èi ta ve zem lje. Raz vo jem in du -
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1897. osno va na je kr. u mar ska aka de mi ja. Ne po sred ni
po ti caj za osni van je bio je Za kon o ure ðen ju u mar sko-teh -
ni è ke slube od 22. si je èn ja 1894. koji je zah ti je vao od
drav nih èi nov ni ka ob ve zat no stje can je di plo me vi so ke
ko le. Na red bom od 7. li sto pa da 1898. br. 66101 odre ðen
je na stav ni pro gram i ispit ni red na kr. u mar skoj aka de mi -
ji. Kr. Go spo dar sko uè i li te u Kriev ci ma po di gnu to je na -
red bom od 16. trav nja 1902. na rang Vi e ga go spo dar skog
uè i li ta, na koje se upi su ju ap sol ven ti sred njih ko la.
23 *** 1898.a: 3, *** 1898.c: 19, *** 1898.d: 20-26, ***
1898.e: 28.
24 *** 1896.a: 26-32.
25 *** 1896.b: 46.
26 Mi haj lo Ursiny (17. srpnja 1865. - ?), po la zi od 1886.
Vi so ku teh ni è ku ko lu u Pra gu, gdje polae prvi dravni
ispit 1888. i dru gi dravni ispit 1892.; asi stent na pred me tu
gra ðev na me ha ni ka na Vis. teh. ko li u Pra gu 1891.-1893.;
grad ski ininir u Za gre bu 1895.-1899.; ek ster ni na stav nik
na pred me tu gra ðev ni sa sta vi na Gra di teljskoj ko li u Za -
gre bu 1897.-1899.
27 *** 1897.a: 39, *** 1897.b: 47-48, *** 1897.c: 57-58.
28 U au strij skom di je lu Mo nar hi je ure ðen je teh ni è kih po -
slo va te mel ji lo se na na red bi iz 1861., koja je osu vre men je -
na 1886. Ovla te ni ci vil ni teh ni ci po di jel je ni su na: gra ðev -
ne inini re, ar hi tek te, stro jar ske inini re, ge o me tre i ge o -
me tre - kul tur ne teh ni è a re za mje ren je zem lje. 
29 Za opæe pred me te (po put ma te ma ti ke, opi snog mjer -
stva, fi zi ke, prav ne na u ke) veæ po sto je usta nov lje ne sve u è -
i li ne ka te dre. Za ma te ma ti ku, prak ti è nu ge o me tri ju i teh -
ni è ke pred me te tre ba lo bi za po sli ti po jed nog na stav ni ka i
inini ra. Go spo dar stve ne pred me te po laz ni ci bi mo gli slu -
a ti na kr. u mar skoj aka de mi ji, koja bi se tre ba la ot vo ri ti u 
je sen 1898. u sa sta vu Fi lo zof sko ga fa kul te ta.
30 Na prvoj su go di ni bili pred vi ðe ni: via ma te ma ti ka,
prak ti è na ge o me tri ja (nia ge o de zi ja) s prak ti è nim
vjebama i crtan jem, opi sno mjer stvo, teh ni è ka fi zi ka. Na
dru goj go di ni: via ge o de zi ja II. dio, me ha ni ka s ele men ti -
ma hi dro sta ti ke i hi dro me ha ni ke; prav ne na u ke (diob ni,
ko ma sa cio ni, za druni, ur bar ski, grun tov ni za ko ni); en cik -
lo pe di ja go spo dar ske na u ke; en cik lo pe di ja ce sto- i vo do -
grad nje; li va dar stvo; kul tur no-teh ni è ka na u ka. 
31 *** 1898.f: 50. Kada se u XIX stol je æu go vo ri o ininir -
skom od je lu, po da na njim bi ter mi ni ma od go va ra lo gra -
ðe vin skom od je lu. Po ana lo gi ji s Vi so kom teh ni è kom ko -
lom u Beèu, ininir ski od jel bio je usmje ren na ce sto grad -
nju, vo do rad nje i grad nju el jez ni ca.
stri je po è e li bi se iz vo zi ti go to vi in du strij ski
pro iz vo di um je sto, kao do sad, pri rod ne si ro -
vi ne. So ci jal ni je raz log to bi stu di ran je teh -
ni ke po sta lo pri stu pa è no i si ro ma ni jim slo je -
vi ma sta nov ni tva, koji ina èe nisu mo gli fi -
nan ci ra ti du go traj no ko lo van je u ino zem -
stvu. Po dru è je teh ni è ko ga dje lo van ja vrlo je
ve li ko jer je po treb no iz ve sti ra cio nal nu me -
lio ra ci ju plod no ga pol jo pri vred nog zem lji ta
u Po sa vi ni (Lonjsko pol je, Mok ro pol je,
Sunjsko pol je), Li è ko-krbav skoj upa ni ji (Gac -
ka do li na, oko li ca Go spi æa); za tim ure ðen je
ko ri ta po to ka i ri je ka u upa ni ja ma Mo dru -
ko-ri je è koj i Za gre ba è koj. 
U pred stav ci je naz na è e na osnov na za mi sao
ustroj stva pre ma obra scu sli è nih od je la vi so -
kih teh ni è kih ko la u Au stro-Ugar skoj Mo nar -
hi ji. Vi so ka teh ni è ka ko la za mi lje na je kao
po se ban fa kul tet u sa sta vu za gre ba è kog Sve -
u è i li ta. U po è et ku bi se kao naj nuniji osno -
va li: ininir ski od jel u tra jan ju od èe ti ri go di ne
i ge o me tar ski te è aj u tra jan ju od dvi je go di ne, 
a s vre me nom bi usli je di li od je li za ar hi tek tu -
ru, stro jar stvo i ke mi ju. Izda ne svje dodbe o
prvom i dru gom drav nom ispi tu vri je di le bi
na èi ta vom pro sto ru Mo nar hi je. Na stav ni bi
pro gram obuh va tio vi so ke gra ðe vi ne, ce sto -
grad nje i vo do grad nje, mo sto ve, el jez ni ce i
ele men te kul tur ne teh ni ke.32 Re do vi ti pro fe -
so ri pre da va li bi samo stru kov ne pred me te,
dok bi te o ret ske pred me te pre da va li iz van -
red ni pro fe so ri i do cen ti.33 Go di nji fi nan cij ski 
pro ra è un pro ci jen jen je na 30.000 for. U po è -
et ku se pred vi ðao uku pan broj po laz ni ka,
pre ma uspo red bi s au strij skim prim je ri ma, na 
pri blino 100 stu de na ta. Za smje taj ko le
pre gra dio bi se i do gra dio tre æi kat uli è ne
fron te vo jar ne u Pe trinjskoj uli ci, s proc je nom
ukup no ga tro kov ni ka od 50.000 fo rin ti.34
Pred sjed nik Dru tva inini ra i ar hi te ka ta in.
Ka mi lo Be de ko viæ i èla no vi de le ga ci je - in.
Mi lan Le nu ci, in. Jo sip Chva la, in. Mi haj lo
Ursiny, arh. Fer do Kon drat i arh. Vje ko slav He -
in zel ml. - pre da li su na slube nom pri ja mu
14. trav nja 1898. pred stav ku banu Kar lu gro fu
Khu en-Hé der vár yju, u èi joj su prat nji bili
pred stoj nik unu tar njeg od je la Oton pl. Kraj -
cso vics, ban ski sav jet nik dr. Ivo Mal lin, upra -
vi telj od je la za bo go tov je i na sta vu - od jel ni
sav jet nik The o dor Mal lin i pred stoj nik gra -
ðev nog od sje ka - gra ðev ni sav jet nik in. Ju raj
Au gu stin.35 Ban je vrlo lju baz no pri mio de le -
ga ci ju i svesrdno je potvrdio vanost osni va -
nja Vi so ke teh ni è ke ko le, ali ni kak va izvrna
odlu ka ne moe se do ni je ti dok se ne izvri
ob no va fi nan cij sko ga di je la Hrvat sko-ugar -
ske na god be iz 1868. go di ne.36 Grad ski ininir
Mi haj lo Ursiny svo jim uk lju è i van jem u iz ra du
pred stav ki o osni van ju ge o me tar skog te è a ja
na za gre ba è kom Sve u è i li tu (1897.) i o osni -
van ju ininir skog od je la Vi so ke teh ni è ke ko -
le kao po seb no ga fa kul te ta na Sve u è i li tu
(1898.) - snano odre ðu je èi tav na è in raz mi -
ljan ja o teh ni è kom ko lo van ju. In. Mi haj lo
Ursiny ni ma lo ne sum nja u oprav da nost osni -
van ja vi so ko kol ske teh ni è ke usta no ve, nego 
je èak po sve uv je ren u nje zi nu po treb nost, pa
usmje ru je sve na po re na iz ra du re a li sti è nog i
pro ve di vog pri je dlo ga. 
MAR KO MIK [I]: JE DIN STVE NA VI SO KA
[KO LA SA SE DAM FA KUL TE TA
MAR KO MIK [I]: HI GHER EDU CA TIO NAL
IN STI TU TION IN TE GRA TING SE VEN
FA CUL TIES
Tko opet mi sli, da se naa vi so ka teh ni è ka ko la,
zdruena sa sve u è i li tem u je din stve nu vi so ku ko -
lu, ne bi mo gla mje ri ti s tak vim ko la ma u ino zem -
stvu, nje mu od go va ra mo veæ sada, da se isto tako
go vo ri lo i za nae sve u è i li te, pri je nego je ot vo re -
no, pa ipak vi di mo, da je ono po red sve svo je mla -
do sti pre ma ino zem nim sta ro drev nim sve u è i li ti ma 
od go ji lo veæ do sta vrsnih stru èn ja ka...
M. Mik iæ, 1899.
In. Mi lan Le nu ci, arh. Mar tin Pi lar i in. Mi haj -
lo Ursiny ob ja vi li su jav ni po ziv svim èla no vi -
ma Dru tva inini ra i ar hi te ka ta da se ak tiv ni -
je uk lju èe u jav no pro mi can je zah tje va za
osni van je vi so ke teh ni è ke ko le, u skla du s
jed nim od zak lju è a ka s re do vi te glav ne skup -
ti ne Dru tva inini ra i ar hi te ka ta, odrane
20. vel ja èe 1899. go di ne.37
Bu du æi da pred stav ke pod ne se ne kr. Zem.
vla di nisu po sti gle ni ka kav kon kre tan re zul -
tat, in. Mi haj lo Ursiny po è eo je pro mo tiv no
dje lo va ti upoz na va ju æi jav nost sa zah tje vi ma. 
U dnev nim no vi na ma ob ja vio je niz stru è nih
èla na ka koji su po sli je skup lje ni u obli ku
knjiice.38 Osnov ni im je cilj bio ob ja sni ti
vanost ide je u i rim jav nim kru go vi ma. Osni -
van je vi so ke teh ni è ke ko le podie ra zi nu
teh ni è ke zna no sti, a time i raz voj in du strij ske
pro iz vod nje koja vodi k eko nom skom raz vit -
ku èi ta ve za jed ni ce.39 Eko nom ska ne raz vi je -
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32 Kul tur no-teh ni è ki inini ri ba vi li su se: ko ma sa ci jom i
me lio ra ci jom zem lji ta, zem lja nim ra do vi ma, ge o me ha ni -
kom, ure ðen jem pol jo pri vred nih i um skih pro met ni ca,
pol jo pri vred nim zgra dar stvom, re gu la ci jom po to ka i vo do -
to ka, ure ði van jem na sel ja.
33 Na stav no osob lje sa sto ja lo bi se od 4 re do vi ta i 5 iz -
van red nih pro fe so ra te 6 do ce na ta koji bi po vi si ni pla æe
bili iz jed na è e ni sa sve u è i li nim osob ljem.
34 Sve u è i li te bi mo glo pruiti sva po treb na uè i la za mi -
ne ra lo gi ju i ke mi ju, a u mar ska aka de mi ja za ge o de zi ju.
Pre o sta la nuna uè i la tre ba la bi se na ba vi ti za pri blino
5000 fo rin ta. 
35 Chva la, 1898: 46-49; *** 1898.b: 1, *** 1898.g: 72.
36 *** 1900.b: 19.
37 *** 1899.f: 42; Le nu ci, 1899: 49.
38 Chva la, 1899.a: 66-67; Ursiny, 1899.a: 1-54, 1899.b:
38-39, 1899.c: 56-57; *** 1900.a: 9.
39 Cilj teh ni è ke izo braz be na Vi so koj teh ni è koj ko li jest
ospo so bi ti di plo mi ra ne inini re za efi ka sno go spo da ren je
kad u za da noj si tua ci ji s ogra ni è e nim fi nan ci ja ma mo ra ju
po sti æi dje lot vor no rje en je s naj man jim mo gu æim tro kom 
na ma te ri ja lu i stro je vi ma. 
nost one mo gu æa va po li ti è ku i kul tur nu sa mo -
stal nost. Po dru tve nom ugle du, pro fe sio nal -
ni na slov inini ra tre ba iz jed na è i ti s osta lim
aka dem skim na slo vi ma. Pro ve de na je za nim -
lji va uspo red ba na è i na teh ni è ko ga ko lo va -
nja u Eu ro pi i SAD-u.40 Vrlo je pre ciz no pri ka -
za na su vre me na eu rop ska ra spra va o od no su 
sat ni ce iz me ðu op æih (ma te ma ti ka, ge o me tri -
ja, nacrtna ge o me tri ja, ke mi ja, fi zi ka, ge o lo gi -
ja) i stru è nih (na u ka o èvrsto æi, gra fi è ka sta ti -
ka, ke mij ska teh no lo gi ja, na u ka o grad nji ce -
sta i el jez ni ca I – II, na u ka o grad nji mo sto va I 
– II, na u ka o vo do gra ðe vi na ma I - II) pred me ta 
u na stav nom pro gra mu. Pre vla da va lo je mi -
ljen je o po tre bi ve æeg sman ji van ja sat ni ce op -
æih pred me ta i po ve æan ja sat ni ce stru è nih
pred me ta. In. Mi haj lo Ursiny je pro tiv sma -
njenja jer je stje can je i ro ke znan stve ne ra zi -
ne teh ni è kog obra zo van ja nuno za sva ko -
dnevno sa mo stal no ininir sko dje lo van je. 
Prof. Mar ko Mik iæ uk lju è io se u ra spra vu bit -
no ino va tiv nim pri je dlo gom u ko jem je pre -
dloio spa jan je po sto je æih - bo go slov nog,
prav nog, fi lo zof skog i far ma ce ut skog - fa kul -
te ta u sa sta vu Sve u è i li ta s bu du æim teh ni è -
kim fa kul te ti ma - ininir skim (gra ðe vin skim),
stroj no-ininir skim (stro jar skim), gra di tel j -
nim (ar hi tek ton skim). U ko na è ni ci bi na sta la
je din stve na vi so ka ko la sa se dam fa kul te ta,
ko joj bi se s vre me nom pri druila i u mar ska
aka de mi ja, te bu du æa sli kar ska i ki par ska
aka de mi ja. Osnov no je ob ja njen je pro na ðe -
no u uspo red noj fi nan cij skoj ana li zi drav nih
tro ko va za ko lo van je jed nog stu den ta iz -
me ðu Sve u è i li ta i vi so kih teh ni è kih ko la u
Beèu i Gra zu. Tro ko vi stu di ran ja znat no su
nii u Beèu, zbog mno go ve æe ga bro ja stu de -
na ta, s ob zi rom na ujed na è e ne ukup ne tro -
ko ve fun kcio ni ran ja ci je lo ga su sta va.41 Kada
bi se osno va li me di cin ski i teh ni è ki fa kul te ti,
tro ko vi stu di ran ja na za gre ba è kom Sve u è i -
li tu ne bi se znat ni je po ve æa li, nego bi se èak
u do gled no vri je me sni zi li. Pre ra spod je la na -
stav nog op te re æen ja po je di nih pro fe so ra i,
vrlo vje ro jat no, ub rza no po ve æan je bro ja stu -
de na ta omo gu æi li bi zadravan je ili èak sma -
njivan je ukup nih tro ko va usprkos po è et nom
po ve æan ju fi nan cij sko ga pro ra è u na radi osni -
van ja no vih fa kul te ta.42
Po ja è a na me dij ska kam pan ja po sti gla je dje -
lot vor ne re zul ta te jer je uspje la po tak nu ti lo -
kal ne po li ti è a re na odre ðe nu ak ci ju. Za stup -
nik Ivan Ja giæ je ti je kom lip nja 1899. na skup -
ti ni Za gre ba è ke upa ni je pre dloio da se
banu po al je pred stav ka o po tre bi osni van ja
Vi so ke teh ni è ke ko le.43 Sa sli è nim se pri je -
dlo gom ja vio za stup nik Jo sip Sie ben sche in na 
skup ti ni za gre ba è kog grad skog za stup stva
po è et kom srpnja 1899. go di ne.44 Me dij ska
kam pan ja ima la je uspje an zav re tak u pre -
da van ju inini ra Mi haj la Ursin yja pred vi je -
æem Trgo va è ko-obrtni è ke ko mo re u Za gre bu.
Glav ni raz log osni van ja Vi so ke teh ni è ke ko le 
jest nunost su sti zan ja go spo dar ski raz vi je -
nih di je lo va Mo nar hi je. Osni van je samo
ininir skog od je la u tra jan ju od èe ti ri go di ne
zah ti je va lo bi pro ra è un od 35.000 for. Kada bi
se osno va la tri pre o sta la od je la, tro ko vi bi
na ra sli za 15.000 for. Pred sjed nik Trgo va è -
ko-obrtni è ke ko mo re obe æao je podrku Ko -
mo ra u Osi je ku i Sen ju. Aktiv nost i stru è nost
in. Mi haj la Ursin yja nisu osta le ne za mi je æe -
ne, pa je po è et kom 1900. ime no van iz van red -
nim pro fe so rom na stro jar sko-ininir skom
od je lu Vi so ke teh ni è ke ko le u Brnu.45
Odla skom in. Mi haj la Ursin yja, koji se isti cao 
pre ciz nim pri je dlo zi ma i ve li kim pro mo tiv nim
spo sob no sti ma, do lo je do odre ðe no ga za -
mi ran ja ak tiv no sti oko osni van ja Vi so ke teh -
ni è ke ko le. Sjaj nim idej nim do pri no som ista -
kao se prof. Mar ko Mik iæ s da le ko vid nim pri -
je dlo gom ustroj stva Sve u è i li ta kao rav no -
prav ne za jed ni ce hu ma ni sti è kih, pri ro do slov -
nih, teh ni è kih i um jet ni è kih fa kul te ta. Izu zet -
no je vana uspo red na fi nan cij ska ana li za
tro ko va stu di ran ja za jed nog stu den ta, koja
je uv jer lji vo ra cio nal no ospo ri la raz mi ljan ja
o ne mo guæ no sti osni van ja zbog ve li ke fi nan -
cij ske zah tjev no sti èi ta ve za mi sli.
VIN KO HLA VIN KA: IN@INIR SKI OD JEL UNU TAR
[U MAR SKE AKA DE MI JE
VIN KO HLA VIN KA: ENGI NE E RING
DE PAR TMENT WIT HIN THE ACA DEMY OF
FO RESTRY
Ju ri sta uprav nik i ju ri sta su dac sje di li su od prvog
do po sljed njeg dana na sve u è i li tu bok uz bok, pak
ih je samo slubena prak sa raz dvo ji la, a oni ipak
stro go luèe dje lok rug jed no ga od dje lok ru ga dru -
go ga, samo ininir i ar hi tek ta mo ra li bi jed na ko
zna ti sve gra ne teh ni è ke zna no sti i jao si ga nje mu,
ako se nije prak som iz vjebao do 'Se il ta en ze ra',
koji æe be zob zir ce na na pe tost ueta, vi si nu i deb lji -
nu nje go vu zna ti bud kak vim tri kom pre pla zi ti od
jed no ga kra ja na dru gi.
Jan ko Hol jac, *** 1905.a
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40 U Eu ro pi se vie in zi sti ra na znan stve noj te o ret skoj
po du ci, dok se u SAD-u mno go vie vre me na usmje ra va na
prak ti è ne vjebe u ek spe ri men tal nim la bo ra to ri ji ma.
41 Tro ko vi ko lo van ja za jed no ga stu den tu na:
sve u è i li ti ma u Beèu (182 fr.), Gra zu (230 fr. 14 nvè.) i Za -
gre bu (327 fr. 32 nvè.);
vi so kim teh ni è kim ko la ma u Beèu (397 fr. 34 nvè.) i Gra zu
(670 fr. 6 nvè.).
42 Slje de æi je raz log to na sve u è i li ti ma je dan pro fe sor
pre da je dva pred me ta, a na vi so kim teh ni è kim ko la ma je -
dan pro fe sor pre da je tri pred me ta. 
43 *** 1899.b: 1-2, *** 1899.d: 9-10.
44 *** 1899.c: 2-3, *** 1899.g: 106; Chva la, 1899.c: 104.
45 No vak, 1911: 40-41. Na Vi so koj teh ni è koj ko li u Brnu
po sto ja li su: stro jar sko-ininir ski i stro jar sko-elek tro teh ni -
è ki od je li. Kul tur no-teh ni è ki od jel osno van je 1908./09. Mi -
haj lo Ursiny je iza bran na pred me tu stro jar ska me ha ni ka
za iz van red nog pro fe so ra 21. oujka 1900., a za re dov nog
pro fe so ra 15. li sto pa da 1902. Mi haj lo Ursiny bio je iza bran
za de ka na stro jar sko-elek tro teh ni è kog od je la 1900./01. i
kult.-teh ni è kog od je la 1908./09., a za rek to ra Vi so ke teh ni -
è ke ko le 1902./03.
Bu du æi da su svi po ti ca ji pret hod nih go di na
zav ri li bez ikak va ne po sred nog re zul ta ta,
ide ja o osni van ju Vi so ke teh ni è ke ko le zam r -
la je sve do 1903. i ve li ke pro sla ve 25-go di -
nji ce Dru tva inini ra i ar hi te ka ta.46 Ti je kom
te pro sla ve ininir Vin ko Hla vin ka, pro fe sor
kr. u mar ske aka de mi je, odrao je izu zet no
za nim lji vo pre da van je u ko jem je po nov no
po tak nuo tu ide ju i te mel ji to ob ja snio raz lo ge
o nuno sti osni van ja Vi so ke teh ni è ke ko le.47
Naj vanija no vost je pom nji vo ana li zi ran je èe -
ti ri ju osnov nih pri go vo ra pro tiv osni van ja Vi -
so ke teh ni è ke ko le. Na jè e æe po nav lja ni pri -
go vor da je za dravni pro ra è un fi nan cij ski po -
vol jni je do di je li ti od go va ra ju æi broj sti pen di ja
za ko lo van je na stra nim vi so kim teh ni è kim
ko la ma nego osni va ti novu, fi nan cij ski vrlo
sku pu in sti tu ci ju. Pri stu di ran ju na be è koj vi so -
koj teh ni è koj ko li osnov ni su pro blem me ðu -
na cio nal ni od no si. Iako se opæa po li ti è ka si tua -
ci ja pro mi je ni la u po sljed njih dva de set go di na, 
jo pre vla da va nje ma è ki o vi ni zam.48 Osnov na 
je te ko æa stu di ran ja u Bu dim pe ti to se po lo -
vi ca vre me na po tro i na stu di ran je je zi ka um -
je sto na stu di ran je stru kov nih pred me ta. Pred -
nost osni van ja Vi so ke teh ni è ke ko le u Za gre -
bu je u tome to bi se omo gu æi lo stu di ran je ve -
æem bro ju po laz ni ka si ro ma ni jeg po dri jet la
bez ikak vih sti pen di ja i bez na cio nal nog i ka -
ni ran ja. Dru gi je pri go vor bio da se stu di ra -
njem na stra nim vi so kim teh ni è kim ko la ma
omo gu æu je stje can je te mel ji ti jih znan stve nih
na zo ra i isku stvo iv ljen ja u eu rop skim ve le -
gra do vi ma. Pro tuar gu ment in. Vin ka Hla vin ke 
jest da kva li te ta ko le ne ovi si o gra du gdje se
na la zi nego o na stav nom pro gra mu i kva li te ti
na stav nog osob lja. Tre æi pri go vor bio je da se
nova Vi so ka teh ni è ka ko la po na stav noj i
znan stve noj kva li te ti neæe moæi mje ri ti sa sli è -
nim ko la ma u Mo nar hi ji jer se ne mogu od -
mah stvo ri ti po treb ni pre duv je ti po put bo ga te
teh ni è ke knjinice i do vo ðen ja spo sob no ga
na stav nog osob lja. Sli è ni su pri go vo ri bili po -
stav lje ni pri li kom osni van ja Sve u è i li ta u Za -
gre bu i èe ke Vi so ke teh ni è ke ko le, gdje su
zah val ju ju æi ve li kom en tu zi jaz mu vrlo brzo do -
se gli vi so ku ra zi nu kva li te te dje lo van ja. Èetvrti 
je pri go vor bio da je Vi so ka teh ni è ka ko la vrlo
sku pa usta no va, pa bi zato tre ba lo dati pred -
nost osni van ju ne to jef ti ni je ga me di cin skog
fa kul te ta. Tvrdnju nije bilo mo gu æe ospo ri ti jer
bi samo osni van je ininir skog od je la zah ti je -
va lo 240.000 kru na iz drav no ga pro ra è u na.
In. Vin ko Hla vin ka do nek le po nav lja ra ni ju
mi sao prof. Mar ka Mik i æa da se radi o naj si -
gur ni jem ula gan ju nov ca iz drav nog pro ra è u -
na jer bi inini ri prak ti è nim dje lo van jem po tak -
nu li raz voj in du stri je koja bi znat no pri do no si la 
u dravni pro ra è un po ve æan jem po rez nih pri -
ho da. 
Dru gi dio pre da van ja bio je usmje ren na pro -
mi ljan je na è i na kako i gdje osno va ti Vi so ku
teh ni è ku ko lu. U po è et noj bi se fazi osno vao
samo ininir ski od jel u sklo pu kr. u mar ske
aka de mi je. Raz log je sman jen je fi nan cij skih
tro ko va jer bi se mo glo za jed ni è ki ko ri sti ti
neka pre da van ja i teh ni è ke zbir ke. Po sli je bi
se u sklo pu Sve u è i li ta osno vao sa mo stal ni
teh ni è ki fa kul tet.49 U sa sta vu za gre ba è ko ga
Sve u è i li ta po sto ja la je jed na sku pi na koja se
opi ra la pre dloenoj za mi sli jer je na sto ja la
po sve uk lo ni ti sve teh ni è ke zna no sti sa Sve u -
è i li ta, bu du æi da samo me ha ni è ki ko ri ste re -
zul ta te istraivan ja te o ret skih zna no sti. Pret -
je ra no uk lju è i van je teh ni è kih zna no sti u sve u -
è i li nu na sta vu, po nji ho vu mi ljen ju, znat no
bi sni zi lo te o ret sku ra zi nu istraivan ja i pre -
da van ja. In. Vin ko Hla vin ka na gla a va op æe -
prih va æe na su vre me na raz mi ljan ja po ko ji -
ma istraivan ja u teh ni è kim zna no sti ma po è -
in ju upra vo on dje gdje zav ra va ju te o ret ske
zna no sti. Pred sjed nik Dru tva inini ra i ar hi -
te ka ta, in. Ju li je Sta ni sav lje viæ uk lju è io je in. 
Vin ka Hla vin ku u rad uprav nog od bo ra na iz -
ra di nove pred stav ke za osni van je ininir skog
od je la i ge o me tar skog te è a ja Vi so ke teh ni è ke
ko le, koja je ti je kom vel ja èe 1905. pre da na
banu dr. The o do ru gro fu Pe jac se vi chu.50 Os -
nov na su obraz loenja do slov no pre u ze ta iz
pre da van ja in. Vin ka Hla vin ke na pro sla vi
25-go di nji ce Dru tva inini ra i ar hi te ka ta.
Pro ra è un go di njih tro ko va za ininir sku
ko lu iz no si 110.000 kru na, a za ge o me tar ski
te è aj pred vi ðe no je 22.000 kru na.51 U na stav -
nom pro gra mu pred vi ðe no je 12 pro fe sor skih
sto li ca s pre ciz nim po pi som pred me ta.52 Za -
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46 Kre ko viæ, 1903: 90-91; Hla vin ka, 1903: 197-207.
47 Vin ko Hla vin ka (5. 11. 1862.-25. 02. 1934.); stu dij hi -
dro teh ni ke i kul tur nog ininir stva na Vi so koj ko li za kul tu -
ru tla u Beèu zav ra va 1887. Od 1888. do 1911. bo ra vi u
Hrvat skoj. Pro fe sor na kr. u mar skoj aka de mi ji 1893.-1911. 
i ge o det skom te è a ju 1908.-1911.
48 Hla vin ka, 1903: 197-207. ãU sljed sve to veæi mah pre -
u zi ma ju æeg nje ma è kog na rod nog o vi niz ma sma tra ju se
nje ma è ke ko le nje ma è kom dravom, a sla ven ski su ðaci
tamo u sve mu za po stav lje ni i trplje ni go sti, koji se ne smi ju
ni ogla si ti, a da ne budu izvrgnu ti pro vo ka ci ji svo jih su dru -
go va. O me ðu sob nom sa o bra æa ju ne i ma de da ka ko ni go vo -
ra, jer je svu da na sta la po sve ma nja se pa ri za ci ja ðaka po -
lag na rod no sti, ko jom se uki da ju sve one pred no sti, koje bi
mo gla pruiti okol nost, to je teh ni ka u ve æem gra du.
49 Pre dloena or ga ni za ci ja sve u è i li ta mo gla bi se opi sa -
ti kao stva ran je je din stve ne vi so ke ko le koja bi mo gla po -
tak nu ti rad na ute mel jen ju je din stve ne sred nje ko le. 
50 *** 1905.d: 87-88.
51 Pla æe na stav nog osob lja: na ininir skom od je lu (12
pro fe so ra i 5 asi ste na ta) pred vi ðe ne su u iz no su 91.400
kru na, a na ge o det skom te è a ju iz no se 13.300 kru na.
52 1. Ma te ma ti ka: al gebr. ana li za, ana li ti è ka ge o me tri ja,
di fe ren ci jal ni i in te gral ni ra è un; 2. De skrip tiv na ge o me tri ja,
kon struk tiv no i pro sto ru è no crtan je; 3. Teh ni è ka fi zi ka, te o -
ret ska me ha ni ka i elek tro teh ni ka; 4. Ke mi ja anor gan ska, or -
gan ska agri kul tur na ke mi è ka teh no lo gi ja; 5. Me ha ni ka, gra -
fi è ka sta ti ka, teh ni è ka i gra ðev na me ha ni ka; 6. Mi ne ra lo gi ja, 
ge o lo gi ja i tloz nan stvo; 7. Zgra dar stvo, gra ðev ne kon struk -
ci je, ininir ska ar hi tek tu ra; 8. Stro jar stvo i prak ti è na elek tro-
nim lji vo je uspo re di ti èi tav pro ces pre da je
pred stav ke banu s onom iz 1898.go di ne. Ban
dr. The o dor grof Pe jac se vich oè i to se u sti lu
uprav ljan ja drav nim po slo vi ma bit no raz li -
ko vao od lu ka vo ga bana Kar la gro fa Khu -
en-Hé der vár yja koji je upri li è io jav no pri ma -
nje pred stav ke i lju baz nom bla go gla gol ji vo æu
jav no iz ja vio punu podrku zah tje vi ma, ali je
ot klo nio ob ve zu bilo kak ve prak ti è ne ak ci je.
Ban dr. The o dor grof Pe jac se vich bio je u ko -
mu ni ka ci ji sklo ni ji di stan ci ra no sti i iro ni è no -
sti saetog ad mi ni stra tiv nog do pi sa. Odgo vo -
rio je ve o ma brzo u svib nju po ru kom ... priob -
æu je se, da ni sam ob na ao iz da ti ka ko vu
daljnju odred bu.53
Ogo rè e nost Dru tva inini ra i ar hi te ka ta ba -
no vim po stup kom naj bol je je ob ja snio ar hi -
tekt Jan ko Hol jac naz vav i to iz ra zom pot pu -
ne ne za in te re si ra no sti za ikak vom prom je -
nom po sto je æe ga stan ja ba ha to ga drav nog
èi nov ni ka koji aro gan tno od bi ja uop æe obraz -
loiti raz lo ge svo ga po stup ka za in te re si ra noj
jav no sti.54 Na kon odla ska in. Mi haj la Ursi n -
yja iz Za gre ba, po nov no je je dan do sel je ni
èe ki ininir, Vin ko Hla vin ka, pre u zeo ini ci ja -
ti vu i iz ra dio vrlo prag ma ti è an fi nan cij ski pri -
je dlog osni van ja i ustroj stva samo jed no ga
ininir skog od je la unu tar kr. u mar ske aka -
de mi je koja je bila u sa sta vu Sve u è i li ta. 
IVO MAL LIN: [U MAR SKA AKA DE MI JA KAO
JEZ GRA TEH NI ̂  KO GA FA KUL TE TA
IVO MAL LIN: ACA DEMY OF FO RESTRY AS
A CORE IN STI TU TION OF THE TEC HNI CAL
COL LE GE
Naa zem lja i na glav ni grad do sada su priz na ta
naj sta ri ja kul tur na sre di ta Sla ve na na Bal ka nu. Taj 
poloaj na mo ra mo mi u in te re su nae zem lje i cie -
lo kup ne mo nar ki je pod sva ku cie nu na sto ja ti da
uzdrimo, a moemo ga uzdrati samo, ako naa
um jet nost, naa li te ra tu ra, a u prvom redu broj i
ustroj stvo na ih obra zov nih i znan stve nih za vo da
bude uviek od go va rao po tre bam na ro da na e ga,
sta ja lo na ni ve au-u evrop ske na o braz be.
Ivo Mal lin, *** 1910.g.
Ban ski sav jet nik dr. Ivo Mal lin pod nio je 1906. 
banu dr. The o do ru gro fu Pe jac se vi chu pred -
stav ku za dov ren je ustroj stva kr. u mar ske
aka de mi je, osno va ne 1898. u sklo pu Fi lo zof -
sko ga fa kul te ta.55 Osnov na je za mi sao bila
sa mo stal no uk lju è i van je u sa stav Sve u è i li ta,
gdje bi po sta la jez gra za po stup no osni van je
teh ni è ko ga fa kul te ta sa dva od je la: u mar -
skim i gra di teljskim. Fi lo zof ski fa kul tet s pet
od je la bio je uzor ustroj stva. U na stav nom
pro gra mu opæi bi se pred me ti - po put bo ta ni -
ke, mi ne ra lo gi je, ge o lo gi je, de skrip tiv ne ge o -
me tri je, ek spe ri men tal ne fi zi ke - slu a li na Fi -
lo zof skom fa kul te tu. Go spo dar sko-prav ni
pred me ti - po put na rod no ga go spo dar stva,
ra è u no slov lja, mjer be nog pra va i trgo va è kih
za ko na - slu a li bi se na Prav nom fa kul te tu.
Ukup no bi bilo pet re do vi tih i se dam iz van -
red nih pro fe so ra, pet asi ste na ta, dva lu ga ra i
èe ti ri slu ge. Ukup ni fi nan cij ski pro ra è un bio je 
pred vi ðen na pri blino 137.000 kru na.56 Po -
sto je æi go di nji pro ra è un kr. u mar ske aka -
de mi je iz no sio je 70.000 kru na, pa je iz drav -
nog pro ra è u na tre ba lo osi gu ra ti jo do dat nih
67.000 kru na.57 U ruj nu, po è et kom aka dem -
ske go di ne 1908./09. pro duena je na sta va
na kr. u mar skoj aka de mi ji na èe ti ri go di ne i
osno van je zbor na stav ni ka s pro è el ni kom.58
Kra jem ruj na 1908. osno van je dvo go di nji ge -
o det ski te è aj pri kr. u mar skoj aka de mi ji.59
Na stav ni je pro gram imao osnov ne, stru kov ne
i po moæ ne pred me te.60 Glav ni nu pred me ta
pre da va li su pro fe so ri kr. u mar ske aka de mi -
je, a za pre o sta le pred me te po zi va li su se sve -
u è i li ni pro fe so ri i pri vat ni do cen ti.61 Na kon
zav re no ga ko lo van ja bila je ob ve zat na jed -
no go di nja prak sa i tek se tada mo glo po la ga ti 
dravni ispit za obav ljan je sa mo stal ne prak se. 
Pri je dlog dr. Ive Mal li na je zna è a jan jer po ka -
zu je da se na kon do sa da nje du go go di nje
ne za in te re si ra no sti vi so kih duno sni ka kr.
zem. vla de prvi put po è e lo raz mi lja ti o po -
sred nom na è i nu osni van ja vi so ko kol ske teh -
ni è ke usta no ve. 
VIN KO HLA VIN KA I OTTO VON FRAN GE[:
TEH NI ̂  KI FA KUL TET U SA STA VU SVE U ̂  I LI[ TA
VIN KO HLA VIN KA AND OTTO VON
FRAN GE[: TEC HNI CAL COL LE GE AS A PART 
OF THE UNI VER SITY
Vanije med ju tim od ovog po sve fi nan ci jal nog pi -
tan ja, po sta je pi tan je je li nama ba grad jev ni teh -
ni è ki od jel u prvom redu po tre ban ob zi rom na obæe
grad jev ne pri li ke? Ve li mo, da nije. Ne samo zato,
to nam od stra nih grad jev nih inini ra ne pri je ti ni -
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teh ni ka; 9. Ge o de zi ja nia i via, si tua cio no i tlocrtno ri sa -
nje; 10. Vod no gra di teljstvo, kul tur na teh ni ka i grad nja ce -
sta; 11. Mo sto grad nja, grad nja el jez ni ca i grad nja tu ne la;
12. Ju ri di è ki pred me ti: na rod no go spo dar stvo, fi nan ci jal na
zna nost, uprav ni i gra ðev ni za ko ni i pro pi si.
53 *** 1905.c: 79, 1905.d: 87-89.
54 *** 1905.b: 58.
55 *** 1910.c: 5, 1910.d: 2, 1910.e: 3, 1910.f: 3, 1910.g: 3,
1910.h: 3 
56 Pla æe na stav nog osob lja iz no si le bi 98.360 kru na. Na -
jam ni na za na stav ne pro sto re bila bi 10.000 kru na. Tro ko -
vi gri jan ja pro ci jen je ni su na 4.640 kru na, na stav na opre -
ma i po go ni (zbir ke, knjinica, u mar ski ra sad nik) na
18.000 kru na, a na u è na pu to van ja pro fe so ra i stu de na ta na 
6.000 kru na. 
57 Di na mi ka opre man ja cje lo vi to ga gra ðev nog od je la
zah ti je va la je jo 15-20.000 kru na ne ra spo re ðe nih sred sta -
va, a pred vi ðe na je za raz dob lje od 7 do 8 go di na. 
58 Rit tig, 1929: 373-375.
59 Rit tig, 1929: 373-375.; *** 1909.b: 39. Sta tut ge o det -
skog te è a ja ob jav ljen je na red bom od je la unu tar njih po slo -
va od 25. ruj na 1908. br. 23.391. 
60 *** 1909.b: 39.
61 *** 1910.k: 21.
kak va opa snost, jer se ovi – ve æi nom Èesi ili Sla ve ni
u obæe – vrlo brzo asi mi li ra ju, te nji ho va dje ca po -
sta ju do bri Hrva ti, a kako su opet stal no nam je te -
ni, to i no vac, to ga tu za sluuju osta je u zem lji...
*** 1910.h
Za mi sao da bi u jed nom fa kul te tu bili inini ri, u ma -
ri i go spo da ri nije ni ka ko har mo ni è no; /.../ To je vrlo
loa kom po zi ci ja, jer kod stva ran ja kul tur nih za vo -
da ne smi je se krta ri ti s nov cem ako se ne mi sli po -
ko pa ti ide ja kul tu re i na pret ka.
Fran Bro zo viæ, 1910.b
Pri je pro u è a van ja ova ko vog ili ona ko vog ure ðen ja
bu du æe teh ni ke val ja lo je na rav ski pro è i sti ti pi ta -
nje. Da li nam je u opæe od po tre be da ustra ja mo
ova ko vu vi so ku ko lu? Odgo vor je na to ja san i gla -
san: jest, ta ko ve nam je ko le po treb na...
Otto von Fran ge, 1910.
Na ovaj na è in po sta le su erar ske ume u Hrvat skoj i
Sla vo ni ji isklju è i vom do me nom mad jar skih èi nov -
ni ka, koji do bi va ju za to, to slue u Hrvat skoj jo i
po seb ne na gra de, kako se obi è a ju, da va ti drav -
nim èi nov ni ci ma u za po sjed nu tim ko lo ni ja ma, dok
ap sol ven ti do ma æe ga za vo da bi va ju jed no stav no
od bi je ni, a mi ni star za Hrvat sku koji sje di u Bu dim -
pe ti nije u 10 go di na op stan ka u mar ske aka de mi -
je ni prstom mak nuo.
Vin ko Hla vin ka, 1910.
Ra spra va o osni van ju Vi so ke teh ni è ke ko le
po è e la je od mah u si je èn ju 1910., kada je ob -
jav lje no da je od vjet nik dr. Ivan Muiæ pre dao
od je lu za bo go tov je i na sta vu kr. zem. vla de
da rov ni cu up ni ka dr. Jur ja er ja vi æa iz Ma ri je
Bi stri ce. Da rov ni com je pok lon je na na jam na
stam be na zgra da na uglu Gun du li æe ve 46/Ra i -
ne ro ve uli ce (da na nja er ja vi æe va 13) za ute -
mel jen je no vè a ne zak la de za osni van je Vi so ke
teh ni è ke ko le. Trina vri jed nost zgra de je
pro ci jen je na na 200.000 kru na.62 Re ak ci je na
da rov ni cu u jav no sti su bile dvo ja ke. ãK lub
hrvat skih teh ni è a ra u Pra gu ja vio se te le gra -
mom s ushi æe nim ri je è i ma zah va le, a pot pi sa li
su ga stu den ti Miho Sla dol jev i Pa vao Ju iæ.63
Kr. zem. vla da nije se zah va li la jer se ni ban Pa -
vao ba run Ra uch ni od jel ni pred stoj nik nisu ni
jed nom ri je è ju ogla si li. er ja vi æe va da rov ni ca
po tak nu la je ve li ka oè e ki van ja u jav no sti, jer je
u dnev nim no vi na ma kra jem vel ja èe na jav lje -
no da su sve pri prem ne rad nje u ti je ku i da æe 1. 
stu de no ga 1910. biti ot vo re n je Vi so ke teh ni è ke 
ko le.64 Vrlo ve li ka oè e ki van ja po la ga la su se u 
dr. Mi la na Amru a, no vo ga pred stoj ni ka od je -
la za bo go tov je i na sta vu.
Izme ðu prof. in. Vin ka Hla vin ke, prof. dr.
Otta von Fran ge a, in. Fra na Bro zo vi æa i ano -
nim nog au to ra u ãO bzo ru raz vi la se vrlo ve li -
ka ra spra va o na è i nu osni van ja i na stav nom
pro gra mu Vi so ke teh ni è ke ko le. Pro fe -
sor-ininir Vin ko Hla vin ka na stav lja raz ra du
pret hod nih za mi sli iska za nih u pred stav ci
Dru tva inini ra i ar hi te ka ta iz 1905. go di ne.65
No vost su dva ar gu men ta. Prvi ar gu ment go -
vo ri o po sto je æem stan ju na Sve u è i li tu u Za -
gre bu, gdje se stva ra hi per pro duk ci ja di plo -
mi ra nih prav ni ka.66 Osni van jem Vi so ke teh ni -
è ke ko le sman jio bi se pri ti sak stu de na ta za
upis na Prav ni fa kul tet jer bi se na kon di plo -
me ot vo ri la mo guæ nost za po slen ja u teh ni è -
kim slubama. Dru gi je ar gu ment po le mi zi rao
sa svo je dob nom tvrdnjom ar hi tek ta Mar ti na
Pi la ra iz 1891. o Za gre bu kao kul tur nom i sve -
u è i li nom sre di tu junih Sla ve na (Dal ma ti -
na ca, Srba, Bu ga ra). No, re al nost su ve li ke
prom je ne u su sta vu vi so ke izo braz be kod
glav nih tak ma ca - Be o gra da i So fi je. U Be o -
gra du je jo pri je ne ko li ko go di na Vi so ka ko -
la pret vo re na u Sve u è i li te, unu tar ko je ga se
na la zi Teh ni è ki fa kul tet. U So fi ji se po sto je æa
Vi so ka ko la pro i ru je pri pa jan jem Teh ni è kog 
fa kul te ta, u mar ske aka de mi je i Go spo dar -
ske ko le. Ne o spor na je èin je ni ca o za o sta -
jan ju Za gre ba u stva ran ju su vre me nih vi so -
ko kol skih in sti tu ci ja. In. Vin ko Hla vin ka
pre dlae u po è et ku osni van je samo od je la za
gra ðev ne inini re (ce sto - i vo do grad nja, mo -
sto grad nja, el jez ni ce, zgra dar stvo) i ge o det -
skog te è a ja Vi so ke teh ni è ke ko le u obli ku
spa jan ja s kr. u mar skom aka de mi jom i Go -
spo dar skom vi so kom ko lom. Po uzo ru na sli è -
ne prim je re na sve u è i li ti ma u Au stri ji, pre -
dlae odre ðe na spa jan ja u od no su na pri ro -
do slov no-ma te mat ske gru pe pred me ta. Kr.
u mar ska ko la i ge o det ski te è aj ima ju ci je li
niz teh ni è kih pred me ta koji su za jed ni è ki s
gra ðev nim od je lom. Sve tri gru pe mo ra le bi
ima ti za jed ni è ka pre da van ja iz prav nih pred -
me ta. 
Proc je na po treb no ga na stav nog osob lja za
sve je tri gru pe: 16 pro fe so ra (3 za osnov ne, 3
za u mar ske, 3 za go spo dar ske i 7 za teh ni è ke 
pred me te) i ne ko li ko ho no rar nih do ce na ta.
Ukup ni su tro ko vi pro ci jen je ni na 190.000
kru na.67 U po è et ku bi se pre da va o ni ce na la zi -
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62 *** 1910.a: 2.
63 *** 1910.b: 2.
64 *** 1910.d: 2.
65 Hla vin ka, 1910: 18-19.
66 Uku pan je broj stu de na ta na Sve u è i li tu oko 1100, a
prav ni ka 650. Zbog po li ti è ki uv je to va ne dua li sti è ke or ga ni -
za ci je Au stro-Ugar ske Mo nar hi je je di no su se mo gli za po -
sli ti u Hrvat skoj i Sla vo ni ji, i to go di nje ne vie od 160 no -
vih prav ni ka.
67 Za pla æe na stav nog osob lja (pro fe so ri, kon struk to ri,
asi sten ti, ho no rar ni do cen ti, slu ge) pred vi ðe no je 130.000
kru na, a za pre o sta le tro ko ve (na jam ni na, zbir ke,
knjinica, znan stve na pu to van ja) po treb no je 60.000 kru -
na. Po sto je æi pro ra è un kr. u mar ske aka de mi je jest 75.000 
kru na, a kr. Go spo dar skog uè i li ta u Kriev ci ma 65.000
kru na, pa do pred vi ðe nog iz no sa od 190.000 ne do sta je jo
50.000 kru na. Na stav ni je pro gram veæ odre ðen za kr. u -
mar sku aka de mi ju i ge o det ski te è aj, a ininir sku ko lu tre -
ba lo bi ustro ji ti u tra jan ju od de vet se me sta ra - po uzo ru na 
au strij ske prim je re. 
le u zgra di Hrv.-slav. u mar skog dru tva (u -
mar ski dom - Maura ni æev trg 11/Vu ko ti no vi -
æe va 2) i zgra di ãNa rod nih no vi na (Fran ko -
pan ska 26/Pri laz 2). Ko ri sti le bi se po sto je æe
sve u è i li ne zbir ke na kr. u mar skoj aka de mi ji 
i ge o det skom te è a ju. Osno va li bi se samo
nu ni la bo ra to rij za gra ðev nu me ha ni ku i
istraivan je ma te ri ja la te zbir ka za stro jar stvo 
i elek tro teh ni ku u op se gu po treb nom za gra -
ðev ne inini re. Za pred me te ni sko grad nje nije 
po treb na zbir ka veæ do bro ure ðe na i op skrb -
lje na teh ni è ka knjinica. 
U pro ved bi za mi sli po sto je dvi je mo guæ no sti.
Prva je osni van je sa mo stal ne Vi so ke teh ni è ke 
ko le s tri od je la: ininir skim (gra di teljskim),
u mar skim i go spo dar skim iz van sa sta va
Sve u è i li ta, koje bi zah ti je va lo izu zet no ve li ke 
fi nan cij ske tro ko ve, pa zato nije re al no oè e -
ki va ti do gled no oivot vo ren je. Zbog po sto je -
æih po li ti è kih pri li ka i fi nan cij skih mo guæ no sti
in. Vin ko Hla vin ka za stu pa dru gu mo guæ nost 
- osni van je Teh ni è ko ga fa kul te ta s na ve de na
tri od je la unu tar sa sta va Sve u è i li ta. Do dat ni
raz log za pro i ren je Sve u è i li ta s Teh ni è kim
fa kul te tom jest uki dan je upor no na me ta ne
um jet ne raz li ke iz me ðu hu ma ni sti è kih i teh ni -
è kih zna no sti. No vost u opi ran ju pri je dlo gu
jest tvrdnja odre ðe ne gru pa ci je sve u è i li nih
pro fe so ra da bi se pro i ren jem za gre ba è ko ga
Sve u è i li ta s Teh ni è kim fa kul te tom mo glo di -
plo man ti ma uskra ti ti me ðu sob no priz na va -
nje sve u è i li nih di plo ma s au strij skim sve u è i -
li ti ma jer tamo teh ni è ki fa kul te ti nisu u sa -
sta vu sve u è i li ta. In. Vin ko Hla vin ka od go vo -
rio je na vo de æi prim je re sli è ne or ga ni za ci je u
Nje ma è koj, vi car skoj, Ita li ji, Fran cu skoj i
Bel gi ji. Pi tan je me ðu sob nog priz na van ja sve -
u è i li nih di plo ma ste è e nih na raz li è i tim sve u -
è i li ti ma Au stro-Ugar ske Mo nar hi je nije pi -
tan je zna no sti i obra zo van ja nego je po slje di -
ca ne ri je e nih po li ti è kih od no sa. 
U ra spra vu se opsenim pri ka zom uk lju è io i
prof. dr. Otto von Fran ge s po drob nom raz ra -
dom na stav no ga pro gra ma i fi nan cij sko ga
pro ra è u na.68 Otva ran jem Vi so ke teh ni è ke
ko le sman ji la bi se jed no stra na pre ve li ka
pro iz vod nja hu ma ni sti è kih stru ka i po sti gla
odre ðe na rav no tea jer bi se ko lo va li stru è -
njaci za rad u gra di teljstvu, upra vi uma i go -
spo dar stvu.69 U na è i nu pro ved be dr. Otto von
Fran ge ener gi è no se zalae za dru gu va ri jan -
tu in. Vin ka Hla vin ke jer je fi nan cij ski na jo -
prav da ni je unu tar Sve u è i li ta osno va ti Teh ni -
è ki fa kul tet s tri od je la: ininir stvo (gra di -
teljstvo), u mar stvo i go spo dar stvo. Jez gra bi
bila sa da nja kr. u mar ska aka de mi ja sa za -
vo di ma (tloz nan stve ni, agri kul tur no-ke mij -
ski, eno lo ki za vod, ge o det ski te è aj za ge o -
me tre), koja je veæ odav no pre ra sla op seg pri -
slon je nog od je la Fi lo zof sko ga fa kul te ta.70 Po -
sto je æi pro fe so ri kr. u mar ske aka de mi je pre -
da va li bi za jed ni è ke pred me te za stu den te
sva tri od je la, a za po sli li bi do dat ne pro fe so re
samo za stru kov ne pred me te iz gra di teljstva i
go spo dar stva.71 Ukup ni pro ra è un na kra ju
èet ve ro go di nje ga cik lu sa iz no si 190.000 kru -
na.72 No vost je jo jed no obraz loenje koje se
prvi put po ja vi lo. Ako bi se Teh ni è ki fa kul tet
osno vao u sa sta vu Sve u è i li ta, gdje po sto je
broj ne pot por ne fi nan cij ske zak la de, stu den ti 
teh ni ke mo gli bi se nat je ca ti za sti pen di je iz
po je di nih zak la da.
In. Fran Bro zo viæ vrlo op ir no ra sprav lja s
mi ljen ji ma prof. in. Vin ka Hla vin ke i prof. dr. 
Otta von Fran ge a.73 Osnov no sta ja li te je su -
prot stav ljan je pri je dlo gu o osni van ju Teh ni è -
ko ga fa kul te ta unu tar Sve u è i li ta jer po ve zi -
van je unu tar jed no ga fa kul te ta inini ra, u -
ma ra i go spo da ra nije har mo ni è no. Pre dlae
osni van je sa mo stal ne Vi so ke teh ni è ke ko le s 
ininir skim od je lom (unu tar ko je ga bi bio ge -
o det ski te è aj) iz van sa sta va Sve u è i li ta. U po -
è et ku bi ininir ski od jel ko lo vao samo gra -
ðev ne inini re. Na stav ni pro gram iz ra dio bi se 
pre ma naj su vre me ni jim au strij skim saz nan ji -
ma. Osnov ni je cilj sve op æa i stru è na izo braz -
ba stu de na ta, s uk lju è e nim pre da van ji ma iz
po li ti è ko-eko nom skih i prav nih pred me ta.74
Stu dij bi tre bao zav ri ti na kon de vet se me sta -
ra s dru gim drav nim ispi tom. Na kon zav re -
no ga dvo go di nje ga ge o det skog te è a ja stu -
den ti bi mo ra li oba vi ti ob ve zat nu jed no go di -
nju prak su, pa bi tek onda mo gli pri stu pi ti po -
la gan ju drav nog ispi ta. 
Ve li kim tek stom u ãO bzo ru ano nim ni au tor
vrlo op ir no po le mi zi ra sa sta ja li ti ma prof.
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68 Fran ge, 1910: 34-37.
69 Osnov ni ar gu ment u pri log osni van ju na la zi se u ana li -
zi 1057 upi sa nih stu de na ta u aka dem skoj go di ni
1908./09.: 113 bo go slo va (10,69%), 626 prav ni ka
(59,22%), 216 fi lo zo fa (20,44%) i 102 u ma ra, ge o de ta i
far ma ce u ta (9,65%).
70 Za jed ni è ki pred me ti za sve tri gra ne: ma te ma ti ka I,
opæa fi zi ka, opæa ke mi ja, mi ne ra lo gi ja, pe tro gra fi ja, ge o lo -
gi ja, kli ma to lo gi ja, gra ðev ni i obrtni za ko ni i vod no pra vo,
na rod no go spo dar stvo, trgo va è ko i mjen be no pra vo, ra è u -
no slov je i, even tual no, uprav no i ci vil no pra vo. Za jed ni è ki
pred me ti za u ma re i go spo da re: bo ta ni ka, zo o lo gi ja, agri -
kul tur na ke mi ja. 
71 Osno va le bi se nove ka te dre za gra ðev ni od jel, gra di -
teljstvo i ar hi tek tu ru; stro jar stvo i elek tro teh ni ku; vo do -
grad nju; grad nju ce sta i el jez ni ca, grad nje i gra ðev nu me -
ha ni ku s gra fi è kom sta ti kom. Za go spo dar ski od jel tre ba le
bi dvi je ka te dre: bi li no goj stvo i ivi no goj stvo. Ka te dra za
go spo dar sku upra vu veæ po sto ji na kr. u mar skoj aka de -
mi ji. Man je pred me te po put bak te rio lo gi je, ve te ri nar stva i
piv ni è ar stva, pre da va li bi ho no ri ra ni do cen ti. 
72 Pla æe na stav nog osob lja iz no si le bi 130.000 kru na.
Pre o sta li bi tro ko vi, po put na jam ni na, la bo ra to ri ja, te
znan stve nih pu to van ja pro fe so ra i stu de na ta, bili do
30.000 kru na i jo do dat nih 30.000 kru na za zbir ke. 
73 Bro zo viæ, 1910.a: 1-2, 1910.b: 1-2, 1910.c: 2.
74 Na rod no go spo dar stvo, fi nan ci jal na zna nost, sta ti sti -
ka, pra vo, tran spor tna po li ti ka. 
in. Vin ka Hla vin ke, prof. dr. Otta von Fran ge -
a i in. Fra na Bro zo vi æa.75 Odba cu je se bilo
kak va po tre ba za osni van jem Vi so ke teh ni è ke 
ko le jer bi se ko lo va li gra ðev ni inini ri, koji
bi se uglav nom za po lja va li u uprav noj
slubi. Pre ma po sto je æem fi nan cij skom pro -
ra è u nu, mo guæ nost re do vi to ga go di njeg za -
po lja van ja ve æe ga bro ja kan di da ta u drav -
nim slubama je mi ni mal na, pa bi u bu duæ no -
sti um je sto do sa da nje hu ma ni sti è ke ima li
pre ve li ko stva ran je teh ni è ke in te li gen ci je.
Osnov ni je pro blem u dru tve noj kli mi koja
ne u spo re di vo vie vred nu je èi nov ni è ku ka ri -
je ru u drav nim slubama nego ne po sre dan
po du zet ni è ki i pro iz vod ni duh. Stan je ne
moe pro mi je ni ti osni van je Vi so ke teh ni è ke
ko le, veæ je je di no rje en je pre u stroj stvo po -
sto je æe Obrtne ko le u Sred nju teh ni è ku ko -
lu, gdje bi se ko lo vao bro jan i snaan sloj bu -
du æih po du zet ni ka i in du stri ja la ca. Obrtnu
izo braz bu po treb no je de cen tra li zi ra ti i or ga -
ni zi ra ti po uzo ru na nje ma è ka isku stva. 
Zav re tak bur nih ra spra va ti je kom go di ne i
bu duæ nost na sto jan ja oko osni van ja Vi so ke
teh ni è ke ko le moda je naj sli ko vi ti je opi sao
ne pot pi sa ni pi sac u tek stu pod na slo vom ãNa
na u ke u Prag, koji se u li sto pa du 1910. - po è -
et kom aka dem ske go di ne - po ja vio u ãO bzo -
ru.76  U nje mu se po zi va za in te re si ra ne kan -
di da te da um je sto Beèa oda be ru stu dij na Vi -
so koj teh ni è koj ko li u Pra gu, gdje neæe biti
utop lje ni u more nje ma è kog o vi niz ma, nego
æe se na la zi ti meðu sla ven skom bra æom i slu -
at æe pre da van ja eu rop ski priz na tih èe kih
pro fe so ra. 
U ra spra vi ti je kom 1910. ininir Vin ko Hla vin -
ka jo je de tal jni je, ali u po le mi è nom tonu,
raz ra dio pri ja nje za mi sli o raz lo zi ma i nuno -
sti osni van ja, a uz sud je lo van je dr. Otta von
Fran ge a po stup no je pro mi je nio mi ljen je od 
mi ni mal nih zah tje va za ininir skim od je lom
na kr. u mar skoj aka de mi ji do op ti mal no ga
zah tje va za seb no ga Teh ni è kog fa kul te ta u sa -
sta vu Sve u è i li ta. 
MI LAN AMRU[ I AU GUST PL. PI SA ̂  I]:
SA MO STAL NA VI SO KA TEH NI ̂  KA [KO LA
IZ VAN SA STA VA SVE U ̂  I LI[ TA
MI LAN AMRU[ AND AU GUST PI SA ̂  I]:
INDE PEN DENT TEC HNI CAL COL LE GE
OUT SI DE THE COM PE TEN CE OF THE
UNI VER SITY
Jest – tre ba mo teh ni ku, da jo par tud ji na ca sjed ne
na pro fe sor ske sto li ce. Tre ba mo teh ni ku, da se par
njih mogu na zi va ti pro fe so ri ma vi so ke teh ni è ke
ko le i bra ti ma sne pla æe, a na rod nek vuèe.
*** 1911.e
Nam je ta van je Hrva ta kod drav nih el jez ni ca nije
da nas pi tan je na o braz be veæ po li ti è ko pi tan je, kao i 
pi tan je poz na van ja mag jar skog je zi ka, a stvar je
na ih po li ti è a ra, da se jed nom do ki ne ano ma li ja,
da budu do ma æi si no vi isklju è e ni iz dravne slube
u vla sti toj do mo vi ni. Po sum nja ti o tom i pro gla si ti
slubu kod dr. el jez ni ca veæ una pried kao ter ra in -
co gni ta,..., zna èi, odre æi se veæ una pried svih na -
rod nih tenja i svo je na rod ne in di vi dual no sti.
Vin ko Hla vin ka, *** 1911.f
U nac rtu Za ko na o drav nom pro ra è u nu za
1911. go di nu, koji je do bio pret hod nu kral je vu 
potvrdu jo u pro sin cu 1910., kr. zem. vla da
pred vid je la je iz nos od 81.474 kru na za po tre -
be prve kol ske go di ne bu du æe Vi so ke teh ni è -
ke ko le.77 Na po ti caj bana dr. Ni ko le pl. To -
ma i æa, po è et kom si je èn ja od jel ni pred stoj -
nik za bo go tov je i na sta vu dr. Mi lan Amru
saz vao je vi je æan je kako bi se ra spra vio nacrt
Na red be o osni van ju Vi so ke teh ni è ke ko le,
koju je iz ra dio prof. in. Mi haj lo Ursiny s Vi so -
ke teh ni è ke ko le u Brnu.78 Po tre bu osni van ja 
kr. zem. vla da obraz loila je uprav nim raz lo zi -
ma jer je pri sut na ve li ka ne sta i ca kul tur -
no-teh ni è kih inini ra u drav noj slubi. U vi je -
æan ju su sud je lo va li rek tor Sve u è i li ta prof.
dr. Ju li je Ro ra u er, kr. zem. kol ski nad zor nik
za sred nje ko le dr. Ivan Go sti a, sve uè. pro -
fe so ri dr. Gu stav Ja na è ek i dr. Alek san dar
Eger sdor fer s Pra vo slov nog i dravo slov nog
fa kul te ta, pred sjed nik Hrvat sko ga dru tva
inini ra i ar hi te ka ta teh ni è ki nad sav jet nik in.
Mir ko pl. Fer rich, sav jet nik kr. Zem. vla de kul -
tur no-teh ni è ki ininir Au gust pl. Pi sa è iæ i pro -
fe sor in. Vin ko Hla vin ka s kr. u mar ske aka -
de mi je. 
Na kon ra spra ve pre dloeno je osni van je
 izvan Sve u è i li ta èet ve ro go di nje Vi so ke teh -
ni è ke ko le s gra ðev nim i kul tur no-teh ni è kim
od je li ma, te po sto je æim dvo go di njim ge o -
det skim te è a jem. Stro jar ski s elek tro teh ni è -
kim, ar hi tek ton ski i ke mij sko-teh ni è ki od je li
osno va li bi se po stup no ti je kom vre me na. Fi -
nan cij ski pro ra è un za sve èe ti ri go di ne iz no sio 
je 538.218 kru na. Rek tor bi vo dio uprav ne po -
slo ve Vi so ke teh ni è ke ko le, a de ka ni bi se
na la zi li na èelu po je di nih od je la. Na stav nim
pro gra mom pred vi ðe no je 11 pro fe sor skih ka -
te da ra s 41 pred me tom.79 Vi so ka teh ni è ka ko -
la po è e la bi s ra dom u je sen u aka dem skoj go -
di ni 1911./12. Na kon vi je æan ja po è e lo se èak
traiti mje sto za smje taj, ali se na kra ju od lu -
èilo za naj re al ni je rje en je - pre grad nju zgra de
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75 *** 1910.c: 5, 1910.d: 3, 1910.e: 3, 1910.f: 3, 1910.g: 3,
1910.h: 3.
76 *** 1910.j: 2.
77 Sza vits-Nos san, 1969: 7-20.
78 *** 1911.b: 2-3, 1911.c: 2; 1911.d: 2, 1911.e: 2, 1911.f: 2,
1911.g: 2, 1911.h: 29.
79 Za oba prva od je la bilo je pred vid je no 11 pro fe sor skih
ka te da ra s ukup no 41 pred me tom. Tjed ni broj sati na sta ve
bio je na gra ðev no-ininir skom od je lu 20-24 sati pre da -
van ja i 16-18 sati vjebi; na kul tur no-ininir skom od je lu
21-23 sata pre da van ja i 14-24 sati vjebi, a na ge o det skom
te è a ju od 14-21 sati pre da van ja i 6-21 sati vjebi. 
koju je svo je dob no dr. Ju raj er ja viæ da ro vao
za osni van je Vi so ke teh ni è ke ko le.80
Ano nim ni se pi sac po nov no ja vio ci je lim ni -
zom tek sto va u ãO bzo ru, u ko ji ma je esto ko 
po le mi zi rao sa smi slom èi ta ve ak ci je.81 Na
osno vi ana li ze mo guæ no sti bu du æe ga za po -
lja van ja, po seb no se do vo di u sum nju ne pre -
kid no isti ca na tvrdnja o ne sta i ci su vre me no
obra zo va nih inini ra. U Hrvat skoj i Sla vo ni ji,
pre ma sa da njoj or ga ni za ci ji gra ðev nog od -
sje ka kral jev ske ze maljske vla de i ze maljskih
gra ðev nih ure da, mo gu æe je go di nje za po sli -
ti dva do tri nova inini ra. U grad skim gra ðev -
nim ure di ma je di no Za greb moe za po sli ti
nove inini re. Za po slen je na drav nim el jez -
ni ca ma mo gu æe je je di no s di plo mom bu dim -
pe tan ske Vi so ke teh ni è ke ko le i uz ob ve zat -
no znan je ma ðar skog je zi ka. U Dal ma ci ji i Bo -
sni mo guæ no sti za za po lja van je ma le ne su
jer pred nost ima ju inini ri s di plo ma ma be è ke 
Vi so ke teh ni è ke ko le. 
Svi do sa da nji na po ri oko osni van ja Vi so ke
teh ni è ke ko le saeto su pri ka za ni u optubi
da ne ko li ko do sel je nih inini ra tu ði na ca eli
za u ze ti ugled ne i do bro pla æe ne pro fe sor ske
sto li ce, ne oba zi ru æi se na to to bi se ko lo -
vao in te lek tual ni pro le te ri jat bez ikak vih mo -
guæ no sti za po slen ja. Do sel je nim inini ri ma
ne ospo ra va se vi so ka stru è nost, ste è e na na
vo de æim teh ni è kim ko la ma u Mo nar hi ji. Ali,
sum nja se u nji ho vu spo sob nost kao bu du æih
pro fe so ra i èi ta ve in sti tu ci je da omo gu æe ko -
lo van je stu de na ta na jed na koj ra zi ni kva li te te 
s osta lim in sti tu ci ja ma u Mo nar hi ji. Ako bi se
uz iz van red nu portvov nost pro fe so ra i stu -
de na ta i uspje la do se gnu ti el je na eu rop ska
ra zi na kva li te te izo braz be, per fid no se sum -
nja hoæe li stu den ti biti - zato to su slu a li
pre da van ja na hrvat skom je zi ku - uop æe spo -
sob ni za po sli ti se u ino zem stvu zbog ne poz -
na van ja nje ma è kog je zi ka. 
Objav lje ni su tek sto vi izaz va li prof. in. Vin ka
Hla vin ku koji se jed no stav no nije mo gao
suzdrati i ot vo rio je jav nu po le mi ku sa sta ja -
li ti ma ano nim nog au to ra u ãO bzo ru. Ne o -
spor no je tra gi è na èin je ni ca da je Hrvat ska
go to vo je di na eu rop ska zem lja bez su vre me -
ne Vi so ke teh ni è ke ko le.82 Osni van je Vi so ke
teh ni è ke ko le ob ja nje no je el jom stva ran ja 
drav no ga na stav nog za vo da koji bi isto dob -
no sluio na rod nom pro svje æi van ju ali i po ti -
can ju brega go spo dar skog raz vit ka èi ta ve
zem lje. Po tre be za za po lja van jem u drav -
nim gra ðev nim i grad skim gra ðev nim ure di -
ma tre ba le bi ti je kom slje de æih go di na ra sti
jer bi pro tiv no zna è i lo da go spo dar stvo èi ta ve
zem lje sta gni ra. Pro blem za po lja van ja u u -
mar skoj slubi i drav nim el jez ni ca ma u
Hrvat skoj i Sla vo ni ji nije teh ni è ke veæ je
isklju è i vo po li ti è ke pri ro de. Do ma æi po li ti è a ri
tre ba ju se ener gi è no su prot sta vi ti po li ti è koj
ne pra vil no sti da do ma æi inini ri budu aprio ri
isklju è e ni iz dravne slube u vla sti toj do mo -
vi ni. Odri can je od toga pra va zna è i lo bi una -
pri jed odu sta jan je od na rod nih tenji za sa -
mo stal no æu i pri sta jan je na po dre ðe ni ko lo -
ni jal ni poloaj. Tvrdnja o inini ri ma ko lo va -
ni ma na hrvat skom je zi ku, koji neæe moæi u
svi je tu kon ku ri ra ti dru gi ma, ci ni è no je oma lo -
vaavan je èi ta vo ga do ma æeg ininir skog sta -
lea i ko lo van ja na hrvat skom je zi ku. Po seb -
no on ospo ra va tezu da teh ni è ke ko le obra -
zu ju samo bu du æe bi rok ra te jer ko lo van je na
Vi so kim teh ni è kim ko la ma oso bi to po ti èe
sa mo stal nost i raz vi ja spo sob no sti po je din ca
za po du zet ni è ko nat je can je, bez ko je ga nema 
go spo dar sko ga na pret ka. Prof. in. Vin ko
Hla vin ka sma tra da je ko na è no uè in jen ispra -
van ko rak, a po le mi zi ran je ano nim nog pi sca
sma tra iz ra zi to in te lek tual no ne pra ved nim i
po li ti è ki ne do mol jub nim.
U ra spra vu se po nov no uk lju è u je i in. Fran
Bro zo viæ koji sum nja u oprav da nost in zi sti -
ran ja na ot va ran ju i po è et ku na sta ve u je sen
1911., s ob zi rom na po sto je æe po li ti è ke, go -
spo dar ske i fi nan cij ske uv je te èi ta ve zem lje i
ininir ske pro fe si je.83 U po li ti è kim uv je ti ma
gdje su svi ele men ti uprav ljan ja drav nim fi -
nan ci ja ma u ma ðar skim ru ka ma, prag ma ti è -
ni je je ne pok re ta ti fi nan cij ski zah tjev ne ak ci -
je po put osni van ja Vi so ke teh ni è ke ko le.84
Tre nu ta è na po li ti è ka si tua ci ja nije po vol jna za 
nje zi no osni van je, a stan je u go spo dar stvu
zah ti je va po stup no, po la ga no i si gur no ja è a n -
je go spo dar ske osno ve èi ta vog na ro da, koja
æe tako stvo ri ti pre duv je te za stva ran je vi so -
kih za vo da. Go spo dar ski raz voj moe se po -
sti æi pro svje æi van jem i ro kih na rod nih slo je -
va, i to ub rza nim osni van jem pu è kih ko la te
po di zan jem sred njih ko la sa mo stal ne pri vre -
de.85 Isto dob no je po treb no usav ra va ti po -
sto je æe vi so ko kol ske in sti tu ci je po put Sve u -
è i li ta, kr. u mar ske aka de mi je i ge o det skog
te è a ja. Ko na è ni re zul tat svih ra spra va jest
odu sta jan je od osni van ja Vi so ke teh ni è ke
ko le, a prof. in. Vin ko Hla vin ka je ime no van
pro fe so rom ge o de zi je na Vi so koj teh ni è koj
ko li u Brnu.86
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80 Na prav lje ne su èak ski ce za pro stor ome ðen Trgom
Khu en-Hé der vár yja – Vu ko ti no vi æe vom – Trgom Iva na
Maura ni æa. Ide ja je brzo na pu te na zbog pre ve li ke ci je ne
zem lji ta. Pre dla ga lo se adap ta ci ja jed ne od zgra da po di -
gnu te bol ni ce na a la ti. Raz mi lja lo se i o gra di li tu sta re
pli na re u Gun du li æe voj. 
81 *** 1911.c: 2, 1911.d: 2, 1911.e: 2, 1911.g: 2.
82 U od no su na po sto je æih 700 prav ni ka na za gre ba è -
kom Sve u è i li tu, ne po sto ji pro blem hi per pro duk ci je
inini ra, jer se 200 Hrva ta koji stu di ra ju na stra nim teh ni è -
kim ko la ma po po vrat ku u zem lju re la tiv no brzo za po sli. 
83 Bro zo viæ, 1911.a: 41-42, 1911.b: 61-64.
84 Ti je kom 1911. go di ne na teh ni è kim ko la ma u Pra gu,
Beèu i Brnu stu di ra 281 stu dent (180 iz Hrvat ske i Sla vo ni -
je, te 101 iz Dal ma ci je). 
85 Go spo dar ske, obrtne, trgo va è ke, za mon te re, stro ja re 
i elek tri è a re. 
86 *** 1911.j: 171. Vin ko Hla vin ka je 1911. iza bran za pro -
fe so ra za pred me te me lio ra ci ja, vod no go spo dar stvo, ka-
U od bor skim sjed ni ca ma Dru tva inini ra i ar -
hi te ka ta ti je kom si je èn ja 1913., na ko ji ma se
pri pre ma la re do vi ta glav na skup ti na, pred -
sjed nik ar hi tekt Jan ko Jo sip Gra hor po nov no
je pre dloio ra spra vu o osni van ju Vi so ke teh -
ni è ke ko le u Za gre bu.87 Po è et kom oujka
1913. na re do vi toj glav noj skup ti ni Dru tva
inini ra i ar hi te ka ta, kad se po tak la tema o
osni van ju Vi so ke teh ni è ke ko le, raz vi la se
ne o bi è na ra spra va.88 Ing. aj iz Osi je ka pre -
dloio je da ... Hrvat sko dru tvo inini ra i ar hi -
te ka ta ima de se oka ni ti sva ke agi ta ci je za to
sko ri ji osnu tak vi so ke teh ni è ke ko le u Za gre -
bu, nit ima de na mje ro dav nom mje stu pre po -
ru è i va ti sko ri nje zin osnu tak. U ´Vi je sti ma´ ne
smi ju se do no si ti èlan ci, koji pre po ru è u ju to
sko ri ji osnu tak teh ni ke. Pre dla gaè obraz lae
pri je dlog sa sta le kog i otadbe ni è kog gle -
di ta u go vo ru, proetu tem pe ra men tom i du -
bo kim osje æa jem. Upo zo ru je na po gi belj hi -
per pro duk ci je, koja æe utu æi tek mla di u nas i
te ko ste è e ni ugled in ge nie ur skog sta li a;
upo zo ru je na ne do stat no ure ðe no pi tan je ci -
vil nih inini ra, koji mogu pro spe ri ra ti samo
ako su pod jed no po du zet ni ci. Isti èe ko na è no
bo ja zan, da bi se mo glo pi tan je teh ni è ke vi so -
ke ko le upo tre bi ti kao po li ti è ko agi ta cio no
sred stvo.89 U ra spra vi iz me ðu in. Fra na Bro -
zo vi æa, in. Mir ka pl. Fer ri cha, in. Jo si pa Fin -
ka i arh. Ede Schö na zak lju è e no je da ... se ko -
na è no zak lju è u je, da se nema pro pa gi ra ti ide -
ja, da je osnu tak hrvat ske teh ni è ke vi so ke
ko le ne od go di va i pre na, nu ima de se na su -
prot na sto ja ti, da se pro ve du sve po tre bi te
pre drad nje (iz bor i spe ci jal na na o braz ba bu -
du æeg pro fe sor skog zbo ra, osi gu ran je sred -
sta va itd.) tako, da se uz mo gne osno va ti vi -
so ka teh ni è ka ko la u doba, koje æe osnu tak
ka te go ri è ki zah ti je va ti, a koje nas ne smi je
naæi ne pri prav ne.90
Apsur dnu izok re nu tost si tua ci je naj bol je po -
ka zu je prom je na u raz mi ljan ji ma kr. Zem.
vla de. Dok se pri je esto ko pro ti vi la, zbog ne -
do vol jnih fi nan cij skih sred sta va, bilo kak vom
osni van ju, pa i naj man jeg teh ni è kog od je la
unu tar po sto je æih obra zov nih in sti tu ci ja, sad
od jed nom za stu pa vi e stru ko fi nan cij ski zah -
tjev ni ju va ri jan tu osni van ja nove in sti tu ci je
iz van po sto je æe ga su sta va. Pre ma mak si ma li -
sti è kim zah tje vi ma vi so kih vla di nih pred stav -
ni ka dr. Mi la na Amru a i in. Au gu sta pl. Pi sa -
è i æa ne pov je ren je je iska zao i in. Fran Bro zo -
viæ koji je pret hod nih go di na prvi za stu pao
 sliè na sta ja li ta.
ZAK LJU ̂  AK
CON SLU SION
U ra spra va ma oko osni van ja vi so ko kol ske
teh ni è ke usta no ve do nek le se po nav lja si tua -
ci ja u ko joj se svo je dob no na ao dr. Izi dor
Krnja vi pri li kom osni van ja kr. Obrtne ko le u
Za gre bu. Za jed ni è ka mi sao iz me ðu za go vor -
ni ka vi so ke teh ni è ke ko le i dr. Izi do ra Krnja -
vo ga je elja za uspo stav ljan jem sre di nje
usta no ve za obrtno od no sno teh ni è ko ko lo -
van je bu du æe eli te koja bi pred vo di la go spo -
dar ski na pre dak u Hrvat skoj. Pro tiv ni ci osni -
van ja u oba su slu è a ja pri go va ra li osni van ju
zbog ne po treb nog eli tiz ma. Kad se osni va la
kr. Obrtna ko la, tvrdi lo se da je po treb ni je
osno va ti mreu osnov nih obrtnih te è a je va po
Hrvat skoj i Sla vo ni ji. Za go vor ni ci ma vi so ke
teh ni è ke ko le pri go va ra la se ne po treb nost
jer je nunije po sto je æu kr. Obrtnu ko lu pret -
vo ri ti u sred nju teh ni è ku ko lu. 
U ra spra vi oko vi so ke teh ni è ke ko le po sto ji
ne ko li ko ja sno pro fi li ra nih mi ljen ja. Prva je
skep ti è na, s glav nim pred stav ni kom ar hi tek -
tom Mar ti nom Pi la rom koji je 1891. bio pro tiv
osni van ja i za go va rao je pok re tan je sred njih
teh ni è kih ko la. Mar tin Pi lar po stup no je mi -
jen jao mi ljen je i sud je lo vao u iz ra di broj nih
pred stav ki Dru tva inini ra i ar hi te ka ta za
osni van je, s pre ciz no iz ra ðe nim fi nan cij skim
pro ra è u nom i na stav nim pro gra mom. Na kon
ra spa da Au stro-Ugar ske Mo nar hi je, ar hi tekt
Mar tin Pi lar je dan je od tri ju ute mel ji tel ja i ve -
lik fi nan cij ski do bro è i ni telj no vo o sno va ne Vi -
so ke teh ni è ke ko le u Za gre bu. Gra ðan ska
ve li ko du nost i ne se bi è nost ar hi tek ta Mar ti -
na Pi la ra bila je ne pra ved no po ti snu ta u za bo -
rav - zah val ju ju æi izu zet no du gom raz dob lju
to ta li tar nih po li ti è kih dik ta tu ra bez raz vi je -
nog smi sla za gra ðan ske dru tve ne vri jed no -
sti. Sta ja li ta ar hi tek ta Mar ti na Pi la ra pro tiv
osni van ja vi so ke teh ni è ke ko le i za go va ran je 
pre u stroj stva po sto je æe kr. Obrtne ko le u
Sred nju teh ni è ku ko lu pre u ze li su pro tiv ni ci
osni van ja, po go to vo ano nim ni pi sci tek sto va
1910. i 1911. u ãO bzo ru. 
U re a li sti è nu gru pu za go vor ni ka pri pa da li su
in. Mi haj lo Ursiny (1898.), in. Vin ko Hla vin -
ka (1903.-1910.), dr. Ivo Mal lin (1906.) i prof.
dr. Otto von Fran ge (1910.), koji su se za la ga -
li za osni van je odre ðe nog obli ka Teh ni è ko ga
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na li za ci ja na Vi so koj teh ni è koj ko li u Brnu. U aka dem skoj
go di ni 1919./20. prof. in. Vin ko Hla vin ka ime no van je rek -
to rom. Ukup ni broj stu de na ta bio je 996 (830 re do vi tih i
166 iz van red nih). Na stav ni zbor imao je 130 èla no va (31
pro fe sor). 
87 *** 1913.a: 47.
88 *** 1913.b: 65.
89 *** 1913.b: 65. op. cit.
90 *** 1913.b: 65. op. cit.
fa kul te ta u sklo pu Sve u è i li ta u Za gre bu.
Osnov ni je raz log prag ma ti è no sman jen je fi -
nan cij skih tro ko va zbog dje lo van ja unu tar
po sto je æih in sti tu ci ja. 
Ra di kal na sku pi na - s in. Fra nom Bro zo vi æem 
(1910.), dr. Mi la nom Amru em i in. Au gu -
stom pl. Pi sa è i æem (1911.) - za la ga la se za
osni van je sa mo stal ne vi so ke teh ni è ke ko le
iz van su sta va Sve u è i li ta. Za pra vo, ra di lo se o 
osni van ju po seb no ga Teh ni è kog sve u è i li ta,
bez ikak vih veza s po sto je æim, to bi iz ra zi to
po ve æa lo fi nan cij ske tro ko ve osni van ja i bu -
du æe ga dje lo van ja ci je log su sta va. Po seb no
je ne uv jer lji vo sud je lo van je dr. Mi la na Amru -
a i in. Au gu sta pl. Pi sa è i æa kao vi so kih dr -
av nih slube ni ka jer je za mi sao zna è i la za -
pra vo od ga ðan je bilo kak vog osni van ja ili ve -
li ku fi nan cij sku ne sta bil nost i po li ti è ku ne si -
gur nost in sti tu ci je, to su do ga ða ji po sli je
1919., na kon ute mel jen ja Vi so ke teh ni è ke
ko le, ub rzo i po ka za li. 
Po stav ljan je kr. Zem. vla de u èi ta voj ra spra vi
po seb no je za nim lji vo. U po è et ku su naj vi i
pred stav ni ci po put bana Kar la gro fa Khu -
en-Hé der vár yja odu ev lje ni ide jom, ali su ne -
moæ ni ita uè i ni ti jer su im ruke ve za ne po sto -
je æim fi nan cij skim uzan ca ma Hrvat sko-ugar -
ske na god be.
Rje en je se ne pre kid no od ga ða za vri je me
na kon idu æih pre go vo ra oko ob no ve fi nan cij -
skog di je la na god be. Me to da je vrlo so fi sti ci -
ra na: jav no se iz ri èe podrka, ali do bro nam -
jer nom je po je din cu zbog vi ih drav nih raz lo -
ga one mo gu æe no dje lo van je.
Po se ban je slu è aj ban The o dor Pe jac se vich
koji nema ni kak vu po tre bu bilo to ob ja sni ti i
aro gan tno od bi ja ikak vu mo guæ nost raz go vo -
ra. Naj za nim lji vi ji je slu è aj s od jel nim pred -
stoj ni kom dr. Mi la nom Amru om i sav jet ni -
kom in. Au gu stom pl. Pi sa è i æem, koji od jed -
nom na pra ve mi sa o ni pre ok ret i gor lji vo po -
èinju za stu pa ti ra di kal ne zah tje ve, a za pra vo
se vrlo vje to po stie od ga ðan je ne po sred -
nog dje lo van ja.
Pra vi bi se od go vor vje ro jat no tek mo gao dati
kad bi pov je sni è a ri eko no mi je na pra vi li pre -
ciz nu eko nom sku ana li zu fi nan cij sko ga di je la
Hrvat sko-ugar ske na god be i nje zi ne prim je -
ne, s pre gled nim pri ka zom po je di nih stav ki
drav nog pro ra è u na kr. Hrvat ske i Sla vo ni je
po go di na ma.
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obdrava ne u Za gre bu dne 20. vel ja èe 1899.,
ãVie sti dru tva inini ra i ar hi tek ta, 20(3): 42,
Za greb
67. *** (1899.g), Za pi snik sjed ni ce uprav nog od bo -
ra obdrava ne dne 7. srpnja 1899., ãVie sti dru -
tva inini ra i ar hi tek ta, 20(7): 106, Za greb
68. *** (1900.a), Za pi snik sjed ni ce uprav nog od bo -
ra, obdrava ne 27. li sto pa da 1899., ãVie sti dru -
tva inini ra i ar hi tek ta, 21(1): 9, Za greb
69. *** (1900.b), Za pi snik sjed ni ce uprav nog od bo -
ra, obdrava ne dne 19. sie èn ja 1899., ãVie sti
dru tva inini ra i ar hi tek ta, 21(2): 19, Za greb
70. *** (1900.c), Za pi snik sjed ni ce uprav nog od bo -
ra, obdrava ne dne 5. vel ja èe 1900., ãVie sti
dru tva inini ra i ar hi tek ta, 21(2): 19, Za greb
71. *** (1900.d), Za pi snik re do vi te glav ne skup ti ne 
drutva inini ra i ar hi tek ta u Hrvat skoj i Sla vo ni ji 
obdrava ne dne 23. vel ja èe 1900., ãVie sti dru -
tva inini ra i ar hi tek ta, 21(2): 21, 24-25, 26-28,
Za greb
72. *** (1905.a), Vla da i teh ni è a ri, ãO bzor, 46(229): 
2, Za greb
73. *** (1905.b), Pred stav ka na vis. kr. zem. vla du,
ãVie sti hrvat skog dru tva inini ra i ar hi tek ta,
26(4): 58, Za greb
74. *** (1905.c), Za pi snik od bor ske sjed ni ce od 18.
ruj na 1905., ãVie sti hrvat skog dru tva inini ra i
ar hi tek ta, 26(5): 79, Za greb
75. *** (1905.d), Pred stav ka hrv. dru tva inini ra i
ar hi tek ta za ustro jen je ininir ske ko le i ge o me -
tar skog te è a ja, ãVie sti hrvat skog dru tva inini -
ra i ar hi tek ta, 26(6): 87-89, Za greb
76. *** (1909.a), Ustro jen je vi so ke teh ni è ke ko le u
Za gre bu, ãVie sti hrvat skog dru tva inini ra i ar -
hi tek ta u Za gre bu, 30(1): 14, Za greb
77. *** (1909.b), Za pi snik od bor ske sjed ni ce od 28.
pro sin ca 1908., ãVie sti hrvat skog dru tva inini -
ra i ar hi tek ta u Za gre bu, 30(2): 39, Za greb
78. ***(1909.c), Na red ba ... od 25. ruj na 1908. broj
23.391 ko jom se odre ðu je ustro jen je ge o det -
skog te è a ja u Za gre bu i pro pi su je ustroj ni sta tut
..., ãVie sti hrvat skog dru tva inini ra i ar hi tek ta
u Za gre bu, 30(2): 43-45, Za greb
79. *** (1909.d), Za pi snik od bor ske sjed ni ce od 16.
stu de no ga 1909., ãVie sti hrvat skog dru tva
inini ra i ar hi tek ta u Za gre bu, 30(6): 109, Za -
greb
80. *** (1910.a), Dar dra. Jur ja er ja vi æa za teh ni è ki
fa kul tet u Za gre bu i so kol ski dom u Zla ta ru, ãO b -
zor, 51(3): 2, Za greb
81. *** (1910.b), Hrvat ski teh ni è a ri dru. Jur ju er ja vi -
æu, ãO bzor, 51(17): 2, Za greb
82. *** (1910.c), Osnu tak teh ni ke, ãO bzor, 51(36):
5, Za greb
83. *** (1910.d), Hrvat ska teh ni ka na vi di ku, ãO b -
zor, 51(52): 2, Za greb
84. *** (1910.e), Vi so ka ili sred nja teh ni ka, ãO bzor,
51(186): 3, Za greb
85. *** (1910.f), Vi so ka ili sred nja teh ni ka, ãO bzor,
51(187): 3, Za greb
86. *** (1910.g), Vi so ka ili sred nja teh ni ka, ãO bzor,
51(191): 3, Za greb
87. *** (1910.h), Vi so ka ili sred nja teh ni ka, ãO bzor,
51(192): 3, Za greb
88. *** (1910.i), Sta gna ci ja u na em znan stve nom
radu, ãO bzor, 51(238): 1-2, Za greb
89. *** (1910.j), Na na u ke u Prag, ãO bzor, 51(275):
2, Za greb
90. *** (1910.k) Ge o det ski te è aj, ãVie sti hrvat skog
dru tva inini ra i ar hi tek ta u Za gre bu, 31(1): 21,
Za greb
91. *** (1911.a), Drutvo hrvat skih inini ra i ar hi tek -
ta; ãNa rod ne no vi ne; 77(63): 3-4, Za greb
92. *** (1911.b), Anke ta za osnu tak teh ni è ke vi so ke
ko le u Za gre bu; ãNa rod ne no vi ne; 77(6): 2-3,
Za greb
93. *** (1911.c), Vi so ka teh ni è ka ko la u Za gre bu,
ãO bzor, 52(8): 2, Za greb
94. *** (1911.d), Anke ta za osnu tak Vi so ke teh ni ke,
ãO bzor, 52(10): 2, Za greb
95. *** (1911.e), Za to nam tre ba Vi so ka teh ni è ka
ko la, ãO bzor, 52(12): 2, Za greb
96. *** (1911.f), Teh ni è ka ko la u Za gre bu, ãO bzor,
52(15): 2/7, Za greb
97. *** (1911.g), Teh ni è ka ko la u Za gre bu, ãO bzor, 
52(17): 2, Za greb
98. *** (1911.h), Enque ta za osnu tak hrvat ske teh ni -
è ke vi so ke ko le, ãVie sti hrvat skog dru tva
inini ra i ar hi tek ta, 32(1): 29, Za greb
99. *** (1911.i), Za pi snik od bor ske sjed ni ce od 27.
vel ja èe 1911., ãVie sti hrvat skog dru tva inini ra i
ar hi tek ta, 32(4): 56, Za greb
100.*** (1911.j), Osob ne vi je sti, ãVie sti hrvat skog
dru tva inini ra i ar hi tek ta, 32(12): 171, Za greb
101. *** (1913.a), H.D.IA. Za pi snik od bor ske sjed ni ce
od 30. si je èn ja 1913., ãVie sti hrvat skog dru tva
inini ra i ar hi tek ta u Za gre bu, 34(3): 47, Za greb
102.*** (1913.b) H.D.IA. Za pi snik re do vi te glav ne
skup ti ne od 2. oujka 1913., ãVie sti hrvat skog
dru tva inini ra i ar hi tek ta u Za gre bu, 34(4):
65, Za greb
103.*** (1914.), Hrva ti u vi so koj ko li za obrad bu tla
u Beèu, ãInen jer - Vie sti hrvat skog dru tva
inini ra i ar hi tek ta u Za gre bu, 35(1): 12-13, Za -
greb
104.*** (1920.), Sve è a na ina u gu ra ci ja rek to ra teh ni -
è ke vi so ke ko le u Brnu, ãTeh ni è ki list, 2(15):
152, Za greb
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Sum mary
Discussions about the Foundation of a Technical College in Zagreb in the 
Late 19th and the Early 20th Centuries
Di scus sions abo ut the fo un da tion of a hi gher edu -
ca tio nal tec hni cal in sti tu tion mir ro red to a cer ta in
ex tent the cir cum stan ces in which Izi dor Krnja vi
had fo und him self when esta bli shing the Ro yal
Craft Scho ol in Za greb. He and  the sup por ters of
the tec hni cal col le ge fo un da tion sha red the same
idea abo ut the need to esta blish a cen tral in sti tu -
tion both for craft skills as well as tec hni cal edu ca -
tion of fu tu re top pro fes sio nals ca pa ble of he a ding
eco no mic pro spe rity in Cro a tia. They were cri ti ci zed 
by the ir op po nents for no u ri shing such eli tist ten -
den cies. At the time when the Ro yal Craft Scho ol
was fo un ded, it se e med more im por tant, ho we ver,
to esta blish a net work of ba sic craft co ur ses in Cro -
a tia and Sla vo nia. The Tec hni cal Col le ge was con si -
de red su per flu o us as it se e med more im por tant to
turn the exi sting Ro yal Craft Scho ol into a Vo ca tio -
nal Tec hni cal Scho ol. Di scus sions abo ut the Tec -
hni cal Col le ge re sul ted in a few cle arly ar ti cu la ted
view po ints. 
The one re pre sen ted by the ar chi tect Mar tin Pi lar
might be ter med scep ti cal. In 1891 he was in fa vo ur
of la un ching a vo ca tio nal tec hni cal scho ol, but gra -
dually chan ged his mind. As a mem ber of the Asso -
cia tion of Engi ne ers and Archi tects, he op ted for the 
fo un da tion of the Tec hni cal Col le ge and sub mit ted
nu me ro us re ports re gar ding ac cu ra te esti ma ted
costs and a cur ri cu lum. After the col lap se of the Au -
stro-Hun ga rian Mo narchy, he be ca me one of the
three fo un ders and a gre at be ne fac tor of the
newly-esta bli shed Tec hni cal Col le ge in Za greb. His
un sel fish de vo tion and ge ne ro sity la ter fell into
obli vion due to a long pe riod of to ta li ta rian po li ti cal
dic ta tor ships lac king the sen se for so lid mid -
dle-class and so cial va lu es. His for mer at ti tu des of
op po sing the fo un da tion of the Tec hni cal Col le ge
and pro mo ting the idea of tur ning the exi sting Ro -
yal Craft Scho ol into a vo ca tio nal tec hni cal scho ol
were la ter ta ken over by the op po nents of the fo un -
da tion, mostly anon ymo us aut hors of ar ti cles pu -
bli shed in ãO bzor bet we en 1910 and 1911.
Anot her gro up of re a li stic sup por ters fa vo u red the
idea of esta bli shing some sort of a Tec hni cal fa culty 
wit hin the Uni ver sity of Za greb. Among the most
pro mi nent sup por ters were Mi haj lo Ursiny, en gi ne -
er (1898), Vin ko Hla vin ka, en gi ne er (1903/1910),
Ivo Mal lin, Ph.D. (1906) and Otto von Fran ge,
Ph.D., Pro fes sor (1910). The ir ar gu ments were ba -
sed on a prag ma tic idea of pro vi ding a fi nan cially
pri vi le ged sta tus wit hin an exi sting in sti tu tion.
Anot her ra di cal gro up was he a ded by the en gi ne ers 
Fra no Bro zo viæ (1910), Au gust Pi sa è iæ (1911) and Mi -
lan Amru, Ph.D. The ir ob jec ti ve was to fo und a tec -
hni cal col le ge ope ra ting in de pen dently of the Uni -
ver sity. In fact, the idea was to fo und an in de pen -
dent Tec hni cal Uni ver sity, with no as so cia tion
what so e ver with the exi sting Uni ver sity. This cal led
for a fur ther in cre a se in funds for the fo un da tion
and fu tu re ac ti vi ties of the in sti tu tion. Sin ce Mi lan
Amru and Au gust Pi sa è iæ were go ver nment em plo -
ye es, the ir en ga ge ment was par ti cu larly un con vin -
cing; the who le con cept was sup po sed to de fer the
fo un da tion of the in sti tu tion or me ant fi nan cial in -
sta bi lity and po li ti cal in se cu rity. Events fol lo wing
the year of 1919 and the esta bli shment of the Tec -
hni cal Col le ge cle arly pro ved this as sum ption.
The role of the Ro yal Na tio nal Go ver nment was par -
ti cu larly in te re sting. Ini tially, the hi ghest of fi cials
like the go ver nor, co unt Dra gu tin Khu en He der vary
were de lig hted with the idea but hel pless in its im -
ple men ta tion due to fi nan cial re stric tions of the
Hun ga rian-Cro a tian agre e ment. For mal de ci sion
was con stantly de fer red for some time af ter ne go -
tia tions re gar ding a fi nan cial part of the agre e ment. 
This was a highly sop hi sti ca ted met hod: the pro ject 
was pu blicly sup por ted but at the same time the
hands of the well-di spo sed pe o ple were tied up.
The go ver nor The o dor Pe jac se vich se e med par ti cu -
larly ar ro gant gi ving no ex pla na tion at all and re fu -
sing to talk abo ut it. Mi lan Amru and his co un sel -
lor, the en gi ne er Au gust Pi sa è iæ se e med to be fer -
vent sup por ters of the pro ject, set ting ra di cal re qui -
re ments and then skil lfully de fer ring the im me dia te 
ac tion. An ap pro pria te an swer might be of fe red by
eco no mic hi sto rians. They might pro vi de an in sight
into the events de scri bed abo ve if they made an ac -
cu ra te eco no mic anal ysis of the fi nan cial part of the
Hun ga rian-Cro a tian agre e ment and its im ple men ta -
tion with an ite mi zed re view per an num of the sta te
bud get of the Kin gdom of Cro a tia and Sla vo nia.
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